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'vfistoíiííaa ̂ ar-a^llesáiSbiíjfeféftí^^ ióféifelva tteR6 !a própléSad de volver prostreslvafnesiíe é toV ^ S p!1K¿ ¿ ^
uraie». castaño claro, caateño oacuro ó necrm  ̂ nn manni)» at m.fi» «i i_ r  caDelloa y !a barbanaturai ,  | fl á ós 7ó' í gro7'no líáríCbaS f bel bar l  süs colores
S  «nitonne y 8Üi reflejos ™arillent¿s^^ c o í í é w S e e  V m im p m  cebelioa 
rafectemente sano. Seta inteeeameete pérfamada y p ¿ f e  aerre?como estado
¿No mis cagas? Tmiiira jK|̂ |gea llRlEi - laiá registrada
6 do8“ do“ e ^ e  Z S n " w S ^ ^ ^ ^  S« epHcSclé» eeeencllia y de muy pronto reeultedo. C
De vente en todas partes; ai pór mayor, Luis Pelléz Bianchl^Pdbríca dé perfuniería; -Málaga.
í2iia
p í ^ O F ^ s  ----------------- -^  *
en contócWntíá drtbpeHadn de te- j
S?Deb*ded tol«f^BigeeMonee ddidlee.- E s te L d a d V -lS te V tfa íim ^
De venta en las principales Farmacia» y ea casa de aji^tor, F. MorelUív^o, Coiapeñía 57, P tm iS N ^ -M á la g a . ‘
? ÍS lp ® t d l ' @ ia tN F ©  ?■ F e g i s t F ®  d o
icomendado su uso en los casoa^ l̂euiénteS: Gatarrns nt'rtn?f’rtií AQcmííiJlowirt K A « * i% rv 4 -9 n M «  i. • •S m ’ ’ g ’J™ '» '’*"'»! herpetlsraolloro-aneSs, »*otaniientoenervte.08, tebsrcuio 
Í S e S d S e 'r v t e S  ‘™ '“ ' “^̂ ^̂  ̂ ““  “ “  te “ '» !» « «  dentarle en
1 s i s  1 — a  « ru CH lUB u &u»'ui^ aenies: ^«mar o
sis Incipiente, neupstenia y agredías dolencias que préducen ¿«í«*iesa oe Tuer 
108 niños, sin que nunca se hpanprf sentado adempsias  ̂ni ningúnotro accjd ní 
De venta en las principaíes IParmaeías yen !a de su aufdr, H MáiWÍ Compañía 57, Puerta Nuevas-Málaga.
Aî iwwmHsiiiiitWiiî  wi.yaklki•• í '■ " ’’ 7 " , ' J-- 1 y-’ '»i.».ii.». .■r.i T'l" «SiSTri
G r a n  ^ a j e i l á  M a g r á í i e a .  L á ^ p r i m e r a  q u e  s e  i n s t a l a  e r i  M á l a g a  e n  p l a n ^  b a j a  s i n  l a s  m o l e s t i a s  d e  e s c a l e r a  6  a s c e n s o r
f; í ^0 <MiéneR pi^ébps éosde las ocho deM muñ^ña hasta laÉ doce
MoatmA^egüii m  modelos o^rsnjeros^ Lujo y  conlorí. yisttarsas &pAmorosyyitidnaís. Se Hacen trabajos de todas
P iases y p r e o íó s .— SJkJiTÁ M á r M  21 Y  M O LIN A ^
El acreditado almacep, de Coloniales de Juan Luqne Beltráfl. callé de Especerías 33 ,y San Juan 1, participa á su numerosa 1 
ientela que ha frasladado desde primero del actual su Oficina y  Despacho a calle tíalderfinde ía SarM ndmero 2̂  í  '  ̂ ’ '
■ilBl'inilMliwiiitiiiiiiiiiniÉitiii wi'i II i'jBMtouBiia»aB¿am
£ i  f a l r l l  j H l i í a i i i f i i
Baldosas de alto y bajóreüéVe p&tá oráaffiéntn* 
rión, imiíaclonas á Riártnírfeg.
Fabricación de toda^lase de objeto de piedra
irÉdal y m-aníío. 
Serecoraiái
U?^brlc8 de Mosálco hidráulicos más antigua 
|de AadalKcia 7 da mayor esportacióa 
m D E a»
l l d a l g i  & p llá 9 ra
______.^nda al pdblfco np confunda mis arti-
m1o8 patentados, con otras iniiíiasSonés hechas. 
)or algunos fabrtcánteSj, lo¿ cuales distan muého 
B! belleza, calidad y toíodáo.
Expt̂ icfón: Marqués de Lar ios ¿ IS.
Fábricai Puerto. 2.—MALAGA-
■gwBtoeijgwiii WMtgwiMyt 'aaiMgáMBWa»
^ ^  prensa radical? No nega/á rar mejores tiempos para fnndfonar, porque In t 
el señor Canalejas que ¡para opinar así, esto Q«e es por ahora no hay modo. de qué sigan  ̂
ea, para ser dériiócrata sincero, rio preci:-1 operando sobre esté plipzá.»
P^®P^oparsé poco ni mucho de ío que dí’ 4 Si, cotnó dijimos ayer, todos estamori de 
ce la prensa radicalj ni tampoco hacerse i acuerdo, ésos mejores tiempos no ítegarán
sGlidariodífecta éindireotamente d ea 1g u -i”“”c®* ■ ‘
nús conceptos^ tal vez penables, due pue:
Magnificas películas
M d  t ó r i  ’#  encantadora artista L a  #tn4éqia®i<iana Éa mejór cantadora de tiamenco
' de ía bellí^ma cupletista y bailarina B É 1 1 .á  0 II i§ R I L  L O
sdbádo prdxltti© délas notables duétistas y H E R M A N A S
C L I N I C A
Con seguridad cásí absolutá> como es bien 
.abidoi sé cSrán en esta Giínica; paráUsís de 
or/genrmeduiár y cérebral, neurastenias, ana* 
nías, herpetismos, diabetes, etc. etc,, crónicos. 
HORA DE GONS.ÜLTA: A Ies 4_solamente, 
V iet® i* iaf 7 2 .  iN Pal.
Sin perjuicio de loque dijo al dfscuísear 
Olí los'periodistas, el señor Canalejas ha 
ontestado, por medio de una extensa carta 
le estilo rimbombante y algo patético, á la 
lue le escribió, en representación, de la ml- 
loría de conjunción republicano-socialista,
1 insigne ílterato señor Pérez Gaidós. : 
autor de la respuesta, ya la.pluma en 
amano, describe á su antojo las excelen- 
!as dei actual Gobierno y la yefinada: pul* 
[Itud de sus pfpcedimiefítos.Todo para d
ir (jue la conjunción, republcano-soclalista 
e Quefa de vicio al pedir que cesen la- q eja---------  .
ersecución sintomática de que son objeto 
periódicos y» las medidas coercitivas 
ontra buen número de sociedades obré­
is
Pordesconíado que el jefe del Gqbiénio, 
" su afán de actéditar su aílción á la retó- 
no ha dejado esta vez, como tantas 
, de cogerjel rábano por las’hojas. Só- 
i se explica que al contestar al séñdr 
te  GaldóSliaya confundido los térnifl- 
í5,para lo cual ha empleado una • heVme- 
iutica especial y propia paré su Uso par­
alar, qúfeíé ha permitido interpretar en 
)rma que mejor Ife ha coa venido el tex- 
e la carta.
iuéjase el señor Canalejas en su res-  ̂
iftri8j.del uso, en su sentir abusivo, que
da haber emitido.
Y lo que decimos aHratar de la desusada 
persecución de. que es objetó la prensa nos 
releva casi de Ocuparnos en él segútidb ex­
tremo de !a. respuesta, ó sea el que sere- ¡ 
flere á las medídaslrépresly son
objeto algunas sociedades obreras. Porque 
al tratar este asunto el señor Canalejas no ! 
se ha contentado con un rábano, sino que 
ha cogido porgas hojas un manojo entérO.: 
Así cabe decirlo, después de fijarse én el ¡ 
párrafo que ;dediea á los maihádados y 
dépíoráb!és;sücesos de Cullerá. , ■
No ^  Ife pedía por él ,señor Pérez . Gal-'i 
d ^  el juicjo que le merecieron tan graves 
acontecimífentos, ya que ni siquiera se men­
cionan en su carta, sino de que no sufra 
quebranto el precepto constitucional con- 
sigilando el sagrado derecho de asociación' 
y de que se cumpla la léy de Asociaciones,; 
en cuya confección no han intervenido,como 
no haya sido para cOmbailrla, los elemen­
tos contrarios aPactUai orden de cosas. No, 
creetá él présiderite del Consejo de mi­
nistro fuera de lugar Iq petición de la mino
E! Círculo ;R4>ublicán,o de Álhaurrii él Gran 
de ha nombrado para 1912 la siguiente Junía 
Directiva:
PíSsjdeiite: Don Juan González Benifez. 
Vicepresidente: Don Antonio G-árcíé Rufedá. 
Tesorero: Don Vicente Madrid Bénííéz. 
Secretario: Don AhtoñiO QairCíá Bénítez, 
Vlcé^Secréterib: dpn jri^ ,
Vocal primero: Doii José Mánzanares Bs- 
nltez.
Vocal sfgund©':- Dea- Felipe Sei óa Goiízllez.
L a  - s a l u d  p ú h í i G a
No es ya un secreto para natllé que la vlrue-< 
la está haciendo estragos en Málijga, Sobré 
todo, envías cs-íatofss de cortaedad.
Muehés veces se süendan en la prensa estos 
céS03 gravéa,^!je afectáft á la salud públlcáj 
por no carisár á%rni3s y por no perjudicar 
otroaintéreses de !a población.
Pero cuando ei nial llega á ciertos extremos
y j l0qnza4)ropoícloné8 de grave Imporíanda, 
no debe Hiber yajaíerés, uigüño qáe sé antería republicano-socialista cuando, toraandoi ”” -•'̂ -7 u-- '
la delantera á la carta que obra ea su poder, P®M®,®Lpriniordia! de ía salud púbiicá. .
- - - ’ Redamsmp^, pues., enérgkanieníe, de fas
autoridades, brgatilsmos y  fundonarJoa corres-
H E L I E T
de efectuarse en la Cárcel pública de esta efui' 
dad;.,:
Esterado.
Otra dei señor Ca ntador de fondos fminicipa-, 
les^reladonada coa el pagá desugi hiberes á lai 
xMaestra interina de m Escuela de n lñ^ del 
Puerto de la Torre, doña María del Aguila Ló* 
pez. ;■ ^
Pasa á !h CDrnklómde Hédlendá. I ; ‘
Otra del Ingeniero Jefe de ,fa Dlvitfón fifc: 
dráttlica de! Sur de España pidiendo autoriza­
ción para colocar los posté» nécaáaHóif ®n las 
vía» públicas que expresa, ál objeto da insta­
lar un teléfono, entre las oficinas y jas obras 
del pantano del Agujero.
Se accede á lo solicitado.
01ra del procurador de la Corporación, ,pl-j 
dféñdo qué se le héblljíe dé fondos para aten 
der á los gastos y derechos de escribanía, en 
el juicio de mayor cuantía que Insiga déf José 
Cano Csmpos.
Se acuerda habilita! le de fondos,con cab^o al 
" * * ' ‘ ■ tadcapítulo dé imprevistos,por haberse ago o'la 
consignación.
Oíradel Juzgado municipal del distrito de 
Santo Domingo,ofreciendo ef expediente juicio 
de faltas que siga® por daño causado en un 
faroi del alambrado púfeHco.
Se resílelve que el arquitecto municipal va
s e
mm
E á f a d io  E l m á B |im p « M :a n te  d « í  m a d io d f a  d e  E e p a f ie
íSztraKdiiwtfá W  i»en ates «lira!
. a r t e , PERFECCIÓN, BELLEZA. - -  Magnifiéas luces a rtífM  con las lámoataa
r hÍ  galería ds EsMñp qué tiene reunidos tantos elementos.—Este estu-
S A l l X
y  a r t & ? "  íodas:partes.^ondeee JiaCen los trabajos más perfectos
gsta casa no entregf ningún trabâ ^̂ ^̂  queiió honre su firma; «es la mayor earantia*
iE s tw é io :  I ^ ih ó r io  & a r e ía ,  1 0 ,~ J 5 ía y  a seé n a o rk  T e lé fo n o  2 2 9
áé^pyér, ijegnHamos ál 1.® de Éhéro sin Orde,-1 Expresa qué Já forma alíernatfva en one <5?» 
Mjz|siíl:í|t!f^8 , : .....  ' tes raéjiqa d^
Esto no seré óbice para que, si el ministro las carnes, deja á salvo ei deracho del Ava î- 
0 autoriza, puedan modiflcsrae las tarifas én tantiéñto de utilizar lá fiscalización admin?strL 
la Junta municipal de agoqlados, ínas slncbm- tlya, sí él concierto gremial no prosperase ó
quéjíüprometernos S váfíarlas én ej casó de 
blera fmposibiíldad legaí.'
Ya sabemos qué la Junta nutnicipál de asó- 
dados es toberana en materia fecoííómicá, y 
! ella,resolverá dentro de las dlápósidóhea Vi- 
fgenffeS.
creyó necesario anunciar á los périodlstás, 
en uno de sus cotidianos discursos, su re­
solución de dirigirse,en calidad de ministro 
de Gracia y Justiciará sus subordinados en 
el orden judicial encargándoles actividad 
en sus aetuadqnés referentes á las socie- 
dadés obreras; y  cjiándq.no tuvo reparó én? 
riianifesíár la hecesidad de‘que desaparezca 
toda-duda respecto á las que podrán, con­
tinuar funcióriando legalmente y las que 
habrán d e ' morir ppr ser fírme su sentencia 
de muerte.
La respuesta del jefe del Gobierno es 
completa, aunque en ella, á fuerza de mu­
cha retórica, se traífe dé esGurrlr él bulto; 
y tocante el tercer extremo dq la carta, 
recónoce ¿qué remfedlo lé  qüedába?, güe 
hay sobrado motivo para que reanuden fas 
Cortes sus tareas.
Pero ese motivo sobrado no ha dado lu 
gar á que se anticipara la reapertura de 
las*:Cortes,, fisá reapertura que se íhabía 
anunciado para principios de »r^ovíembre, 
para fines del propio mes y para el présfeh- 
te Diciembre y que aíjora se anuncia para 
el díri^ de Enero próximo, si antes no sur
ponóieniéb, las medidas urgeate», rápidas y 
eficaces que paeSaa oponerse A' la éxíansión y 
propaganda del mal. . . .
Una de la '̂^cosas ique más debe preocupar 
es,' á nuestro.julcib, jet estado de i Jíifiéné y tía- 
lubridad de Isa escuelas públicas; deba éstú- 
diarse si fen estas clfcurtstaiiclas convendría ó 
no que fueran clausuradáS. éri'evitación dé po­
sibles focos de infección fCn la infancia.
No somos, en úülmo .término, tos. liamsáos á 
indicar !ó que deba hacerse; peraieso' están las 
áutorklades y fkncicnSi îos 1 quienes él dargó- 
les impone sagrados é lhélúdibles déberee; pe­
dimos, por lo tanto; qué Se irealice cuanto, sea 
necesárlb á fin ‘dé coñírarresíar el increraéiito 
del mal y que se adopten para en lo.sucesivó! 
los procedimientos ade'Güádos- á qaé'la! enfer
lore el gasto, sfii renunciar á lalndemniztclóri. I ^1 Cárcer propone q|íé pe Intródiízca 
Se consulta á ia Corporación si acuerda p r o - a c í a r a c i p n e n  las OrdénsilzaS én io que res* 
ffogar por el sño. próxinjo el modus vivendi, Epecta 'á las k̂ arnes, á JIn de qus no serin regís* 
establecido con la Cómpisñía del Gas, para el personas n! los vehículos,
pago del fluido que se consuma. I Tepibién debeóéáaparecer la mhtfóná. Cu
Pasa á las Comisiones de Policía Urbana y 
de Hadendav
Nota de fas obras ejecutadas por %dminls* 
tración en la semana del 29 de Noviembre 
último al 2 dsl actual.
Al Boletín C¡fioÍal.x
Expedíenteide pdbréza á favor dél padre del 
mozo del Reemplazo de 1909, :Francisco Villa 
toro'QoPzéléz,
Se aprueba.
Del Jéfé del Güérpo Médico da lia Benefl 
cenefa municl|)8l,don Luis Gómez Díaz, pídieti* 
do se le ábqrtén unhs diférenciés dé habi&reá,
A lo Comisíónde Hacienda- 
Pistribuclón de fondos por obligaciones,para 
el presente mes.
Aprobada. ■;
Oficio delNegoclsdo respectivo, sobre la 
rccifffcaclón del padrón de vednos,
Acuérdase que palé á la Comisión de Bsghi
M "1̂  Í.Wl LUCIA.J JUrUV-i V./ t V/ASNStVf «* S*»SI.W«Siiv «Ma -
icen QC la libertad de imprenta los períó- ge algún Incidente qué aconseje nuevo 
eos radicáteq  ̂y en alas de su exaltación apiazumífento. ;
liiern̂ iva, gubernativa, de ningún Porque copviene fijarse ein que el seljor 
xlo democrática, supone que el ilustre JCanalejas, al manifestarse inclinado; á la 
mante de la carta no sería indulgente con reapertura, ha tenido buen cuidado de no 
i entidades por las cuales se interesa. Ylsoltar prenda alguna. Su jactancia sólo le 
t̂o, decimos ¿no se llama coger ei íába-j iia servido para decir una vez más que 
I por las hojas? ¡ cuando vaya al Congreso discutirá sus ac-
forque no se trata de si los pefiódicos ] jos de Gobierno y que entonces nostoñ- 
ílcalés" practican en tal Ó cual fo i^á  jaj vericeremos todos de q ue tenemos uil Go- 
wtad de imprenta, ni dé si los concepfosj bjerno qüe no nterecetnos. 
í enéiros'sé ernjtep son punibles ó si de- y a  veremos sí prueba eso, y si va á las 
"ser considerados con un critéríaindul- j Cortes, .que aun pudiera ser que no fuese 
"te, sino de que ̂ no Impferen en España sino como diputado, y esto con .permiso
medad no se generálice, pues la virüéla, en ésa mentó y Ordenanza» muníclpale». 
forma endémica que aquí se p esenta.'hh dés-l ‘
&iro$ asuntos
tyiiaiz v̂ ««u&a| iia
aparecido ya cásj por coúlpiéto ;en todqs las 
poblaciones^ciiltas, donde la» gantes no ion ré fractariasálá Idgféné.y áJrivacuna. Se acuerda quedar enterado dé la real ordéfr [ relativa á las bbras de encauzamlento del Qua
dalmedtna.
Apruébase el presupuesto para la acera de 
emento qué se ha de Gonstruir en la Plaza de'qe é e
J e  Merced, por delante de lastoasas de Cam* 
, pos. ■ ■
¡í Se aprueba e! expediente declarando prófugo 
[al mozo Ildefonso López López. t 
Presidida por el primer teniente dé alcáldé, j Pasa á I@ Comisión de Hacienda el contrato 
señor Díaz Bresca, se reunió ayéri la CorpOrh- ̂  para pagar en siete anualidades la suma de 
cfón municipal; párh celebrar ^e l̂ón de iégún* 28 382 pesetas qua se adeuda á los farma
; ya misión es^regfstrar á fas mtíjerés.
Con lá taNfa que se' dfscüte todo' éso súbalsi 
tfrá; y seguirán empleándose corntra lad perso­
nas toda esa serie de vejámenes da que tanto 
sé ba abominado. * ; . ,
El sefior 'Olmedoae bpBne é; los conciertos 
gremiales; esfiimándo que se deba acudir á la 
fiscállzadón adminlstratlva; sacando á subasta 
!a administración debimpuesto,
No se débeir á un eonderto á tontas y á lo 
cas, aln saber lo que pueda producir el íérml 
no municipal de Málaga, r 
Muestra su conformidad con el conclérto 
gremial excluyendo al término municipal de 
Málaga. '
para Incluir i  éáte en la recaudación, enton­
ces debe acudírse á la fisChiizacIón administra­
tiva. . -y
El señor Pino refuta lo expuesto p̂ ér él se-̂  
ñor Olmedo, mañIfestandO que desde lú^o 
puede asfi^úrarse que habrá empresa qde se 
quede con los arbitrios. 'i
Dice que aun llegado,el dfa de la total des- 
gravadón' de las carhes, habría de estabiecér 
se un servido de Viglianda, para évltar la en< 
Irada de aquellas qae  ̂ perjudicaran á la «alud 
púbKca.
El señor López López refiriéndose á las ma 
nlfestadones del señor Olmedo respecto á l< 
cantidad fabulosa que puede producir el arbi­
trio sobre las carpes, dice que ya se va reco­
da convocatoria, qiíó se 
primera, éon mótlVo dé  ̂
ñaña.
citó; el lunes de 
féstiVldád dé tna
Ntáneaipente, mucho más siendo ya un
ítio ei restablecimiento de las garáníías 
"siitucionales, dos procedimientos'gu- 
í t̂ivos, uno normal y  adecuado, por 
tanto, al derecho ivlgente, y otro excep- 
">3! qué puede dar lugar á Inoportunos y 
"traprodueenteS apasionamientos.' Esas 
""NGtes continuadaSiy esasfecogldas slh 
lAiSn de periódicos ¿por ventura no 
Pfestan á comentarios á cual más des ’̂ 
jrable para el Gobierno? 
fiada tiene de extraño que sea Jan  difícil 
parrai t̂ten los principios democráticos, 
inio han de arraigar si los principales 
^Nílos de plantearlos son los primeros 
conculcarlos, como si los desconocieran 
"̂ompleto? Y si los de arriba gobiernan 
"cflteriosmo fijo, como convendría, sino 
'̂00, ¿cómo se quiere que los de aT)ajo, 
Sobertjiadps,,obren mesuradamente?
J-a ley .debfe serlo en todas fas ocasío- 
5 y ?«ia los ciudadanos todos indistinta*' 
”10, sin qu? la voluntad de ningún gó- 
niante piísdá'tótíuír en el sentido de que 
"ancha para unos y estrechs pará otros, 
oospués de lo que sucede y  de la carta 
"ofior Pérez Gaidós, ¿quién extrañará 
S  niuchciS Jos que opinen que la 





El Cron-ste, después de copiar tino 
nuestros.suéltos, de.dlced08 á esté asunto, 
cribe ayer:
«En efecto, fon muchos los élóglos que se 
prodigaualaeñor RosadoGonzález por su ac • 
titud en lo qué con e iju ^ o  se relaciona y por 
la tenacidad conque la mántiene, y en la tarde 
de ayer pudbron convencerse de élio los que, 
á  p e sa r  de las órdenes terminantes qué habla 
dado, trataban de no cumplirlas.
E s  la campaña emprendida por el Goberna­
dor ipterlpo de rectitud y de moralidad, de 
cumpjimlénío da !q ley, hoiiíjúa sistemática- 
liignte á -ciencia y paciencla;,dé todos, y enielfa 
han de acompañarle las simpatías de la opinión 
é Indudablemente las de toda la prensp.
Y es tanto más de aplaudir la actitud del se­
ñor Rosado, cuantoriue nos consta lo mucho 
que 86: presiona sobreT él pata el mantenimien­
to del. f  o; pere,. per lo Visto, está dis­
puesto á demostrar que.cuandp un Gobernador 
se opone á que se júegUe ló consigue, y esto, 
que era pará nosotros artículo de fe, queda 
confirmado en esta ocasióri plenamente.
Máquinas automáticas que despluman al 
obrero; garitos f  chlrlataS| tendrán <j|ue espe-
Lo s  qlie asUten
Concurrieron á cabildo los señores .cenoeju' 
les siguiente»5 .a . ^
Qúarrerb Buierio, Lifián Serrano, Pino Ruiz, 
Garda Morales, Pérez Nieto, Cárcer Trigue­
ros, Olmedo Pérez, Román Cruz, Rey MussIo, 
Díaz Romero, García. Aimetidro,Gómez Chalx, 
Palma Quilién, López López, AiarcÓníSánchéz,
España EncIso, 
Moreno.
Luque Sánchez y Murciano
céuticosdéla Beñeffcéncia 
años 1909 y Í01O.
La s  0Menan%as
municipal, porlqs
de los arbitrios sustiívMvos
nociendo hasta por los más resueltos enemigos 
de la supresión de los consumos, que losTm-
puestos 8U3titutlvo8.no han de acarrear esa se­
rle de perjulelés que algunos suponen,
Se deQigru fqntrarlo é todo aquello que pue-
El secretario, señor Mario», dló 




El señor plhiédp díc® qúe se propone diri­
gir aigunos ruegos al .alcaide riresídénte, y co 
iTio tlerié entendido que éste ha dé Venir í  ca­
bildo. Interesa que los ruegos se aplacen para 
cuarido términé él decpac^ órdln^rlo
El «eiídr Ĝ hrcía MdraléS, pregunta qué se ha 
hecho del presupuesto forraqlado ¡por la Empré- 
sa de eguas de Torretnoilnoi, para dotar dq 
líquido á la fuente de Pádrégalejo, contestando 
elpré^Idénte que se está estüdlánúo por la Co­
misión
Asuntes de oficio
Real orden, del ralniiiterio de la Gobernación 
referente á la consigñecióñ en Tos presupues­
tos municipales de ras,pi|rtlda8 indispensables 
para cumpírr las 'présqflpeiohes sanitarias vj-
gantes, -
A la Comisión de Hácfenda,
Comunicación dé la Diputación provincia!, 
relativa ai presupuesto, délas obras quehap
Se leen l&s modificaciones que ha sufrido ei 
provecto de las Ordenanzas de arbitrios lus 
titntlvos del impuesto de consumos.
E s?ñor Olmedo solicite que se levántela 
sesión pór diez minutos, para que los selióres 
"concaj^es que no cprioceo Îcíî b proye  ̂
puedamexarniiíarló.
La presidencia acceda 4 lo solicitado. 
Reanudada la sesión, el señor Olmedo Sé' 
ocupe de la íárifa que sé proyeém éstábledér 
spbr'*' fas carnes y défppjos, é Intéirésa qué se 
raadíflque la dejD8,ÚJlmos, pldféndo8e sntecfe*’ 
dentes á lá Empresa de Consumos.
El señor Pino dice que. ía tarifa se h^confec- 
donado tomando -por base la que existe en 
Madrid.
El señor Olmedo entienda que no se puede 
gravar por consumos mayor cantidad qüs la 
que se percibía el día que se promulgó la ley 
de fustitución dé los consumos,
Propone que los despojos adeuden lo mismo 
que la Empresa tenía concertado con loa abas­
tecedores.
El señor Pino rectifica aclarando .conceptos. 
11 señor Cárcer Trigueros entiende que jas 
tarifas han de someterse á la aprobación de la 
Junta municipal de asociados.
El señor Gómez ChaiJi j |c é  qüe j) f f  claa 
cumplir la íéy, por lo cúal tío puede deniórarsé 
más tiempo la aprthación de las Ordenanzas, 
y tarifas de los arbitrios sustííutlvós, remitién­
dose seguidamente i  Madrid para la sanción 
del ministro.
Añade que, después de sancionadas por el 
ministro, tienen que exponerse quince dias al 
público, y quei dé no aprobarse en el cabildo
da'párecerse á la forma ,ert que actuálmérite ée 
practica J a ' exacción del Imptíeétg da córi- 
sumo?. , ,  ̂ _ , . .
p-feé q i2 ahiraJiq sé dUcate la ¡fpírmá da ja  
exacción del impuesto sobré Jas ^árnes, sino 
jas Ordénáhza8;pará;8U cpbro.V
II señor plttíédo dice qué el Aydntamlenfo 
fálfárá abiertamente 4 la ley ̂  si eñ los cónclét- 
tos gremiaiés se incluye ál férmlaO muñlclpál 
d8;Máíága. ;■ ’
No sé Púéde áPiĵ dfr al. con^r^o 
teniendo únícairiénté, cotíió base las tres cúar-" 
tas partes dé tós datos estadísticos.
Estima que puede concepibarse como empre­
sas á todos y cada uno. de 1^' coRcertados.
El señor 'Gómez Qhaíx mahifiesta que no 
creé fundado el réparó del señor Olmedo, pues 
al estipular el concierto podrá resolverse sobre 
los particulares que ha tratado. ' . ¡
Si el concierto ha de partir de Jábase d e W  
tres cuártas partes de le récaudadón del .aña 
Inmediato anterior, y la recaudación compren* 
,de sólo lo dedicado, ál consigo en el liiterior 
de-la población, él . éotíciéríb n o ' d é  poder 
S f c í p i r   ̂^  ®®ñ8umidQ,dn el término
, P* 2oña flpcsl se é.n̂  el límite de
la población; de referírsé at limité del tértnino 
municipal sería Impracticable, j j  :
, pa Ordegánza dej arbitrip áóbre laja cartíés" 
np hábla para nada de término municipal, sino 
déreqés sacrificadás en los Mataderos y de' 
intrpdactcrés de carnea forasteras qué deben 
presentarse en Iqs Matadéfbs para su réCOrip- 
cimiento y sellado, conceptos que éxciuyén las 
carnés que,- sin venir á la población, se,consu­
man en el hoy llamado extrarradio. - ' 
Esta cuestión debé quedar Intacta para su 
resolución en ios acuerdos que recaigan sobre 
el funcionamiento de’ las estaciones sanitarias, 
y señaladamente sobre celébracfófl de cóncler- 
tQ Goplos gremios qué trálfcán en oarñéSi
y S S  csiisa, pe-
el concierto á la fia» 
ca.teac1ón administrativa, ¿obre la que el con­
cierto ofrece ventajas.
registro da personas y ve- 
estima pertinentes; y opina que a 5-
Transcurridas laa horas reglamaiíturías se 
c a r o e 5 ^ ^ & o ‘“,
ñor ‘1'̂ ® opone el se-úel concierto.
 ̂ y al principio dé su 
discurso, tornamos á variar de presidente.
Gárcer Trigueros. 
El señor Oímedo sigue refutando el conclsr*
lOm  ̂ :
Hábk de nuevo el señor López López, ex­
presando que el señor Olmedo ha incurrido en 
equivocaciones.
 ̂ Hace una ligera explicación de !o que síinF 
íícan el casco, radio y extrarradio de ¡as pobla­
ciones.
^ pí(» que éliAyuntamiento de Málaga acor- 
:daba iodos Jos años liberar el extrarradio en 
ía-suma dé unas 60 OCQ pesetas.
El señor Cárcer Trigueros, que ha sbándo- 
nato la presidencia, ocupándola de nuevo el 
señor García Almendro, explica sus palabras 
í«8pectaá los velámenes y abusos de que hu- 
bJara anteriormente al referirse á la cobrarza 
del impuesto de consumos.
El señor España Btrciso dice que siente ha­
cia los arblh-jos sustltutivos el mismo odio que 
le inspira ei impuesto de Consumos.?pero que 
no se opone á la aprobación de las Ordenanzas 
por-ser, preceptivo de fa;iey.
^Aftade que ea la Junta de asociados, pre- 
^n tará un proyecto de sustitución 4e los con- 
pu^tos” manor número de Im-
. Récejioce que la ley de 12 de Junio de 1911 
fie Informa en un sistema de transición y que 
hubiera sido preferibie suprimir también el im­
puesto sobre ias carnes y no hacer las cosas á 
mepies, pero que, desde el momento en que la 
ley jnantíene e! impuesto, na puede prescindir­
ás de él. por lo menos ahora^ mientras no sa 
dicta una nueva ley 6 no se reforma en ese 
puntpsJa.actual,
Respecto al Iriquiíinato, no puede negarse 
que IMania resulta elevada, mas no tanto co­
mer Supone el señor Cárcer,
Dice qae e! proyecto di*! señor Rodríg'ñez 
pesetas P®*'a Ma-ú»'íd y fe] 1 .Q0,0 Idem para Málaga como rendí- 
wPOto-probable deijarbUrio aobre alquileres.
Pues bien: la. tarifa de Madrid, á que se ha 
i;efefjdoe| señor Cárcer, produce 5.100 00J 
.pescas, anuales, es decir una sexta parte mo ­
nos, da lo^calculndo.'ialentras que la de Málaga 
Uroaudrá acaso una tercera parte menos dei 
cómputo oficial...
termina significando que, por abunder en el 
deseo de qupse rebaje ta tarifa de InquHina- 
tos, sltoéra poBlble, y per ser una legítima es* 
que,se suprima .radicalmente 
las esrres. último resto ó ves* 
tigfo del impuestor dé consumos que el legisla­
dor hubiera debido abplir juntamente can e! 
ímpt^esio sóbre las demás especies, creé d<» 
conveMetída riae él afcáídé se dirigiese al mjr 
nistro de la Gobernación, en solicitud de auto-
rini arbitrio de
réconocfrafentOsiDbre los bultos que se 
tasen ó eportasen üp,ti:o sopre los huecok 
análogo al establecido en Vfgk 6 ambos á íá 
vez, en el caso de. que fa Junta municipal da
á la adopción de 
ar%HfIo8'^traordindrfespara cubrir e t déficit 
~ t a r i f a  de Inquilinatos en pro-
'* Ordenanzas sobre los arbf-
' , *'®»’ ^oláíer, consumo de gas y
eiectnciqadi con ei voto en contra del señcf
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Semana 50.-JU EV ES 
Hof, -San Ambrosio. 
ds 0Mv^a/ia.-'La Inmaculada Cotí'
J&blleo para ho ?
CUARENTA HORA?: -  Igleüa de San 
Agustín.
fara  mañana,—'S.a la Catedral.
i l l i  ¡E IM B  '' H l
4?» &;?r£bs eápisla» para botellas de todo» colo' 
Mil# r  iataaios» .planelsas de eorcbos para le»
^ ds M o s  do 
l i i i M
m k m  • 0W m m m E z  m  a g ü il a r n .̂
■ Mss3?^®é8)Teléfo’no üi* 311
Vnoro Conco$ TwattíiHót
d e  PinSlios Izq u ierd o y
Sinlclg É BnMta, COI salimiliat tail!
C-*
CATALINA el día 13 de Diciembre.
B alidos de  M álaga
CADIZ el día 4 de Enero.
BARCELONA el día 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, cada 16 días
Vapor Miguel M. Pinlllo» saldrá el día 17 de Diciembre, para Puerto Rico, Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba, y Manzanillo, j. «
Vapor Conde Wifredo, saldrá él dia 8 de Enero de 1212, para Puerto Rico, Santiago de Cuba, 
Habana, y Cienfuegos. .' Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conoéiraiento di 
recto para SaguB, Caibarlen, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo enl» 
Habana y para Guantánamo, Manzánillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cubái
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y S, 
clase j^áíádás'sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en ani 
olios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consii^iatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles *,y se hallan libres de cuarente ¡a por la pro> 
cedencia^ _______
£a AfltonoVitista jUatagaeta 5. A . * áatogaraüc
R e p a p a í c i ó n .  - • V u lcan isacién  d e  n eu m á tico s  G ra ses  y  e n s e r e s  d e  to d a s  c la s e s




ácadtnia preparatoria para urrerap CHiles y Pitarep,
CSrcer Trigueros. . ,  ̂ .
Este se ocupa del arbitrio de inquuiRatp, es 
timando que deben introducirse rfiodlflcáclones
Se lee la tarifa d?l arbitdo de Inquilinato. ,
Ei señor Pino dice que con arreglo á esa ta 
rifa, el gravamen empieza desde el ajquUer de 
240 pesetas anuales, a! que se le señala él tre»
por dantO! , . \  ,, . = ,
Se aprueban esta tarifa y las restantes
El señor Gómez Chaix propone que las Or 
denanzas, una vez aprobadas, se envíen hoy 
mismo á Madrid para la sanclín superior, 
que la Comisión de supresión de Consumos se 
ocupe, slñ perder momento, del régimen de las 
estaciones sanitarias que jiayan, de crearse 
oyendo á los técnicos.
Propone, así mismo,que se solicite de las olí* 
dnas de Hacienda Una certifIcadón comprensi­
va de ía recaudación en esta dudad dutañtf 
los tños 1910 y 1911, de cada uno dp Ips con 
cepíos siguientes:
impuesto de timbre sobre blíléleá deespec-
t/caJQspüblicoi. . .. , «.A i»
Impuesto del Estado pobre el consumo de 
gas y electricidad.
Recargo municipal sobre solares, i.
Ingresos, por cuotas dél Tesoroj de la éC?* 
tribudón territorial sobre la riqueza urbana y 
de la industrial y de comérdo.
Interesa, por dirimo que se, recabe la auto* 
rízsdón á que se ba referido para Iniplantar.eh 
su caso, los arbitrios sobre bultos y sobre hue­
cos.
S e  aprueba conforme en un todo á lo pro­
puesto por el señor Gómez Chalx.
Los Consumos y el Juzgado
Dase cuenta de la  siguiente comunicación, 
relativa al auto del Juzgado, suspendiendo el 
acuerdo de suprimir Ips consumos:
«Excmo. Señor: Con esta fecha me ha sido 
notificado fei auto dictado por
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O N U E V O
Comandante de Artiller a é  Ingeniero industrial
Clases indspendlsn^es para las secciones que siguen: . ,  ^
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.--SeccIón de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantesy.-Sección de Carreras MlUtarer y de la Armada.-Sección de la Escue­
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en tree 
oiflds sin saUr dé Málaga.-Libros de textos gratis para los matriculados.
Clases de Dibujo ¿  F ig u ra .—Ornainental.-Lineal.--Levsdo y Topográfico necesarios para las
ilstintas carreras.—Cídses de Idiomas, Fiancés ésnglé».  ̂ i
Todas las secciones fanaonan con independencia unw dé, otras y á de Personal Fwulte
/o coii títulos prófesíoKales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.-Pídanse 
lólletos y reglameutps.—Informes y matricula» en Secreraría de doce á dos, ^
Be advniten  iwleU'nos ■ P la s a  de San  P va n e tsco  nufn» 10
Estación sismológica
Apruébate el pliego de condiciones para el 
:oncurso de la estac ió n  sismológica, leyéndose 
as cláusulas generales del mismo.
El señor Gómez Chaix propone que en te 
c!éu|ula referente á la proposición más venta* 
losaí se-añadíi; ó seá la más barata. ■
Acuérdase señalar diez días para pat* 
-te eñ el concurso, pubilcáifdolo en ' Boletín
las esperanzas que respecto á su comparecen* 
cia concibiera el señor Olmedi al comienzo de 
te sesión. ;  '
SpcW IcoDónlca lie flmigos del Pifs
Cqiivocatoipia
Cotí arregló á ío que dispone el artículo 24, 
capítulo tercero, sección primera dél Regía*
cii c, ---------- -  - -  , mentó de ésta Sociedad, se anuncia que el día
0/fp /a /y  en los diarios locales que gusten In* ‘ 7 ¿g Dicienibre del corriente, de seis á diez 
seriar eí anuncio. f de la noche, se Verificará la elección de Junta
ElsefiorGómez Chsfx solicita que erdepósi* Directiva y Mesas de Secciones para 1912 en 
to de! diez por dentó sesf definUlvÓ para el su local de! Consulado, Plaza de la Constitu* 
mejor postor, aunque naga rebaja e a  el precio ción, núm. 3, piso principal, procediéndose en 
de las éu.**®* devolviéndose car.tldsd alRU- forma qne se expresa en la mencionada sec-
Dirección general de Obras públicas
SERVICIÓ CENTRAL HIDRÁULICO
Suministro de tubería de conducción de agua 
con destino á las obras del pantana del Agu 
jero en la provincia de Málaga.
Esta Dirección general ha acordado convocar 
á concurso para el sundnistro arriba expresado, 
con sujección á las siguientes bases:
1. '̂  En los días laborables de tes diez fechas 
siguientes á la publicación de este anuncio en te 
Gaceta de Madrid (Gaceta del día 30 de Noviem­
bre de 1911), estará expuesto el,pliego de condi­
ciones facultativas en el domicilio de la División 
hidráulica del Sur de España en Málaga, Alameda 
principal, 44 tercero, desde las catorce á las die­
ciseis horas, y en el Servicio Central hidráulico, 
situado en Madrid, en el Ministerio úe Fcinento, 
en las.horas hábiles de oficina;
2. ** Los proponentes deberán ajustsr sus pro­
posiciones al modelo adjunto, redactadas en papel 
de U.® clase;
3.  ̂ Las proposiciones se recogerán en los mis­
mos días y horas y en el domicilio de la División 
expresada en te base 1 .**, debiendo entregarse me­
diante el oportuno recibo la proposición en sobre 
cerrado, expresando que es para este concurs'^. 
y á la vez, pero ó la vista, un resguardo de depó­
sito de 400 pesetas, en la Caja general de Depó­
sitos ó en su Sucursal de Málaga, á disposición 




Concentrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per  ̂
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-L AZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
Líáboratorio M*a»a — — M olin a  PariOf 4  y  O
P idan siempre Cordial
M H I E R
De venta en Cervecerias, Cafés, etc.
sanitarias adoptadas por las autoridades muni­
cipales cuando ha ocurrido un caso de enferme­
dad infecciosa, á la falta de Hospital de infec­
ciosos, pedido tantas veces por la Junta al Mu­
nicipio,.y finalmente á lo reíractario que es el 
pueblo á la vacunación y revacunación, 
j El sefior Rosado propuso que se inoculasen 
EÍ^últimó día hábil, media hora después de elnco ternéras, una d« las cüalés fuera ínstala-
lia hasta el térntíttO de éstas. .««Arda
A própuesté del’señor
la devolución de los demás depósitos, in™®dte- 




Lo que se avisa á los señores socios sin 
perjuicio dé la citación á. domicilio.
Málaga l.°  de Diciembre de 1911.—El Se­
cretario,/«a/i L. Peralta._______
Dé varios' vecinos de está capital, pidiendo 
se abran las surtidas del río Guadaimedina que 
existían en el Postigo de Arance y cajle: de ia 
Trinidad.
A r̂ Ki*so
De don jíaquíu Veia.iCO Muñoz, solicitando 
el Juzgado de I autorización para sustituir pbr otro de hierro 
cím erálñstáncís dél distrito de la Alameda d e ; el kiosco de madera que tiene Instalado en te 
esta ¿udad, en el juicio declarativo de mayór-Alameda Principal.
cusntis promovido por don José Ganó Campos, } A Policía Urbana. .
Dor el que se reforma te provldéncla recurrida j Dé don Miguel Cabrera Ramos, pidiendo ser 
en 18 de Noviembre último, dejando sin efecto. insórlptó, en unión de sií esposa, en los padro­
te suspensión del acuerdo municipal an la uiis-l nes de vecinos de esta ciudad, 
fns decretado. I Concedido. ,
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. ! De ddn Félix García Souvlrón, interesando 
oara su conocimiento y efectos consiguientes, sé lé réfcohózcá un crédito que tiene contra 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Málaga^esta Corporación.
5 Diciembre Í91 \ .—E. Reyes, ' | A la Comisión :de Hacienda.
Excmo.^AyuntamlentoCQnstitúcIonal dees-- J fy fQ Y m eS  dC C O m uionC S
*°L**O)rD0rgc!6n queda enterada. I De la de Hacienda, en solicitud del Jefe de
E! auto ael Juzgado reforma la providencia!Negociado de Secretaría del Ayuntamiento 
nue t e t ó s e  discutió en el cabildo extraordl-1 don Adolfo QabrleHj^^pldlendoau jubllad^̂ ^̂
BMmmeanáa úm to jid o s
Fili! Sa«B
Sitnados en ks calles Sebastián Sonvirdn: 
. Mereiid Carbonero y Ságasta 
G R A N  O R O R T U N I D J I D
Para comprar todos los articulos de temporada, 
á la rai.ad d« precio. , , , .
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda 
Unas y sedas, todos estos artículos se realizan 
50 “lo de baja por haberle comprado la pxi»con i
tencia duna fábriéa de las más importantes de 
Barcelona. .
lO J 01—Percal chinés 0‘40 peaeta». Seda* con 
listas y Usas de 4 pesetas á rSO. Tejidos nove'- 
dadá pesetas0*75. Céfiro con seda á pesetas 
Q'60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo* 
qne en precios. -
SASTRERIA
^  cónfeccionán trajes de tena y de hilo á pre­
cios muy convenientes. —,
Granos de oró de 9 á 20 pesetas piezas de 80 
metros. Veioé chantllly á pesetas i *50.
exolrar el plazo de admisión de proposiciones el 
Ingeniero Jefe de la División abrirá los pltegOs 
en público y ante Notarlo que designará el Deca­
no dél Colegio Notarial de Málaga, levantándose 
el acta correspondiente de tes proposiciones pre­
sentadas;
5.  ̂ La División procederá al estudio de las 
proposiciones, remitiéndolas á esta Dirección ge- 
nérali con la propuesta razonada que proceda, 
dantro del plazo de diez días;
6 * La Dirección general elegirá la proposi­
ción qne estime más conveniente, sin tener que 
ceñirse á ia que se sea más económica, podiendo 
rechazarlas todas. Et resultado del concurso se 
publicará en la Gácefa de Madrid-,
7.* , Este contrato ee celebra con arreglo á la 
ley de 14 de Febrero de 1907, y solamente serán 
admitidas las proposiciones que ofrezcan material 
de producción nacional, salvo lo que se especifica 
en los artículos 13,14,15 y 17 del Reglamento de 
23 de Febrero de 1908, paré el cumplimiento de la 
GxprGSGdftIsyí
§.* El adjtldi .atarlo renuncia al fuero da su 
nacionalidad, y no podrá retirar su resguardo has­
ta def’pués de aprobada la recepción definitiva. 
Los demás proponentes podrán. retirarlos inme­
diatamente después de -coinUñlcada 1a adjudica­
ción. _
Madrid_25 de Noviembre de 19H.—El Director 
general; P . O., L.
modelo de proposlaidn 
D ...., vecino de .... enterado del anuncio inser­
to en la Gaceta de Madrid del día , y de las 
bases y pliego de condiciones para el suministro 
de tubería de conducción de agua con destino á las 
obras del pantano del Agujero, se compromete á 
realizar dicho suministro con sujeción á los cita­
dos documentos y á la Memoria y planos que pre­
senta adjuntos por los siguientes precios,’
Pesetas
da en Churriana, otra en el Palo y las.tres res 
tanteé én tes cásás d e ' éécói^tb 'dé lá capllél, 
para suministrar 1a vacuna directamente de la 
vaca. ,
Que se géstibnára de la auteridád municipal 
que active las obras del Parque sanitario! que 
haga desaparecer los focos de infección que le 
han denunciado las autoridades sanitarias; que 
dé cumplimiento á te  circular del Gobernador 
que aparece en el Boletín Oficial del día 1.*’,
SlitHadei(!i a<U«roligi{iu
I n s t i tu to  de M álaga  
Dia 6 á las diez de te mañana 
Barómetro: Altura, 767*13,
Temperatura mínima, 11*8.
Idem máxima del dia anterior. 19*8, 
Dirección del viento, O. N. O.
Estado del. cielo, ca&i cubierto.
Idem del mar, liana. '
Noticias locales
A d ju n to s
Lista de tes personas nombradas por la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia territorial para
y que cumplimente, asi mismo,te real orden de j desempeñar durante el afio de 1912 y por el or-
pario, y todo se repone al estado añí?'’Ipr.
La notificación causa excelente efecto 
lo s  concejales y el público,
E l concierto de las carnes
eni
El señor Gómez Chaíx se muestra conforme 
--m e! dictamen, en cuanto la legislaclóp tepU- 
cable es decreto de 2 de Mayo de 1858,
G ranilM  alnaacBiios
=  D E
empleados que lleven más . ^ 5 S°fLÍo 
El secretario, señor Martos, da lectura á la! servicios al Ayuntamiento, periodo w. i e pque ha cumplido con exceso el sefior Gabriel
F. MASO TORRUELLA
siguiente instancia:
«Exemo. sefior Alcalde Presidente del Ayun­
tamiento Constitucional de esta ciudad:
Loa que suscriben, industriales de los gre­
mios que especulan en carnes frescas, saladas, 
embutidos y sus conservas, respetuosameiite
exponen: /  • , _  ■
Que teniendo noticias de que el Excmo.Ayun- 
tamtento ha de establecer para 1.® de Enero 
DróxíiKO los arbitrios sobre tes carnes frescas 
V saisdas que autorizan los artículos 0 y 13 de 
la ley de 12 de Junio de 1911, y disponiendo 
los artículos IIP y 113 del Reglamento para la 
ejecución de dicha ley que una de las fornias 
de exacción de los mencionado» arbitrios podrá
set el concierto gremia!, desean utilizar este
SupHcan á V. E. qué, féñiertdo esta instan- 
da  por presentada, sé sirva dar cuenta «1 
Exemo, Ayuntamiento y acordar id procésente 
oara que, previos los trámites reglamentsrlos, 
se lleve á cabo para 1.® de Enero de 1912 el 
concierto de referencia,t y así lo esperan de la 
rectitud de. V. E., cuya vida guarde Dios mu­
chos años. . . ,
Málaga 5 Diciembre m \.—Pedro R a iz ,-  
/  Sánchez Ripol.—Manuel García.—Rafael 
Carrillo.—PéliirCortés.—Rafael Caparrós. 
—Eugenio Puente.•>
El señor Gómez Chaix Interesa que la ante­
rior instancia se tome en consideración y que 
pase,con carácter urgente>á ia Comisión de su­
presión de los Consunids para qué estudie el ̂ 
asunto, proponga bases, reciba adheslpnés y 
presente dictamen para el cabildo del 15 de 
Diciembre. *
Se felicita de ía actitud de los gremlbsinte? 
resados y espera que se salven todas las difh 
cuUades para la mencionada fecha, pues, de^ño 
llegarse al concierto, hay que organizar la fis­
calización administrativa en loé dias que me­
dien del 16 al 31, de Diciembre con objeto de 
aplicar el nuevo régimen en 1 .• de Enefo._  ̂  ̂
Se acuerda que en la sesión ordinaria del 15 
de Diciembre se resuelva en un sentido ó en 
otro lo relativo al particular, ó sea que quede 
adoptado dicho día en definitiva el ̂ fflbdO'6 pro­
cedimiento de exacción del arbitrio sobre las 
carnes.
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículo! novedad y de estación, pudiendo ofrecer
entendiendo que sólo en el caso de reunir ®if9®¡io8 últimos gustos en panas terciopelos y veluíl 
veinte afiosjirocede la concesión de jublíaclóii|n*B Inglespp, listados, planchados -  "y lisos para
Kilogramos de hierro en tubería recta.
á pesetas (en letra).
Kilogramo de hierro en tubería curva.
. (En cifra.)
ó pesetas (en letra).
Kilogramo de hierro én ramales, empal 
nies y otras piezas especiales, á pe'
. (En cifra.)
(en le-
. (Sn cifra.)setas (en letra)
Una llave de paso, ó pesetas .
t r a ....................... ....  .(Encifra.)
(Fecha y firma.) 
Domicilio del proponente y de su representante 
en Málaga.
Relación de documentos que acompañan.—(Qa 
ceta 3D Noviembre 1911)
á los funcionarlos municipales. ' I vestido* de señoras, * t  , 1 1
pide que se observe el acuerdo de amortl- Lanas fantasías y generas de abrigos especiales
zaclón de vacantes y propone que j e  corran 
las escalas, pasando el delineante de obras pú­
blicas don Enrique Graclán Reboulá ocupar Ja 
plaza de jescrlblente cofl 1.500 ptsetas,- y 
amortizándose 1a plaza del sefior Graclán que 
percibe 2.000 pesetas.
Dice que el señor Graclán ha solicitado este 
cambio ¿  destino aún perdiendo 500 pesetas 
de sueldo,por lá estabilidad que je  ofrece el In-i 
greso en el escalafón, y que de este modo se 
realiza una economía de 2.000. pesetas en el 
personal de empleados del Ayuntamiento, 
amortizándose una de tes cuatro plazat exis­
tentes de delineantes, cuyo número era excé- 
nivo.
Aprobado en todas.sus partes.
JDe Ja Jurídica, en escrito de los seflores 
Pládena y López i relacionado con el arbitrio 
sobre ocupación de-vía pública.
Se aprueba.
pera señora», lo mis nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de tes njejoreg cnsas de Psrís.
B o a s y  cüellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, 
negro y azul para lebitas, abrigos esmokln, frac y 
tsños y todo lo que Gopxierne a| ramo, proceden-
íes de ¡ÓS?*ñ»RWéaiteáé8 f/brtcas.
Alfombras ytapetésdé terciopelos y moqueta 
extranjeras y del país, gr&n colección,
Jeneroa de punto én mantones, toquillas, caml-
Sobre la viruela
setas y otros artículos, hay un buen surtidoi co­
mo asi mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su disi ioguidá clientela.
Corsés ParLIen forma recta, . <.
Con motivó á la proximidad de balance, mü- 
<̂ hos de i^tos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
Igual concurso se abre, y con iguales bases, 
para el suministro de vía portátil, con de stlno á 
las obras del pantano del Agujero, que. tendrá 
tugar en. los dios laborables dé lós diez fechas si­
guientes á la publicación del anunció en la Qace  ̂
ta de Madrid á&\ día J .“ de Diciembre actual y 
con arreglo al s’gnieaté
M odelo  d e  p ro p o s ic ió n
15 de Septiembre sobre consignación en los 
presupuestos de cantidades suficientes para ja® 
atenciones sanitarias.
La Junta prestó su aprobación á las proposl* 
ciónes del Inspector provincial de Sanidad.
Ei señor Rosado González ÓIÓ cuenta de la 
campaña sanitaria que había emprendido en 
las posadas existentes en Ja capitel, to­
das las cuales se hallan desprovistas dt higie­
ne, constituyendo también focos de infección 
Expuso el señor Rosado la conveniencia de 
una visita de Inspección sanitaria para exigir 
á . los -dueños el pronto acondicionamiento de 
tales éstáblecimientos, y caso de qué sus prg 
pietarios demorasen el verificar las obras nece 
i  rlas, decretar su clausura. 'I  Asi fué acordado, y á propuesta también del 
Góbernadot interino, decidió la Junta que las 
vacas dedicadas ál abasto público para el su­
ministro de leché que hayan reaccionado con ia 
tuberculinpjsean inutilizadas, pues tal reacción 
demuestra la existencia en ellas de te tubercu­
losis.
También propuso el señor Rosado que acor­
dara la Junta ordenar á Ja CorpQi’ación munici­
pal que cumplimentase aquellos acuerdos y ór­
denes de la Junta acerca de los mataderos 
clandestinos, para que desaparezcan, y dé las 
fábricas de embutidos, para que se ajusten áte  
ley.
£1 señor Campos Perea habló después, exci­
tando el éelo de la Junta para que hiciera des' 
aparecer la epidemia variolosa en nuestra ca­
pital, cosa fágil de conseguir haciendo que se 
cumplimente todo lo dispuesto para evitar la ) 
propagación de tal enfermedad.
Expuso el caso de Archldorte, donde la en­
fermedad habla sáquirido grandes propordo- 
nea, y oue á virtud de las medidas adopatdas, 
por aquelías autoridades y por la Compañía de 
los Andaluces, la epidemia desapareció iqstqn* 
táneamente.
El señor Rosado Fernández díó cuenta de 
haber cumplimentado el oficio de la alcaldía, 
pidiéndole remitiese á las casas de socorro 
gran número dé víais de vacuna, que habla so­
licitado.
La ^eiteniermind á Jas cuatro y media de 
D . v e c i n o  de enterado del anuncio !nser- |̂ ® tarde.
to en ía Gaceta de Madrid de\ día 1.* de Dlciem* 1 
bre y dé las bases y pliego ,(le condiciones para el i 
suministro de vía portátil con destino $ las obras J 
del naptano del Agujero, se cpippromete á rqali-| 
zarolchq surnlnisfró con sujedóh á los citados] 
documentos y á te Memoria y p'anos que presenta 1 
adjuntos por los siguientes precios: i
‘ Pesetas f
Comisión provincial
tarde celebró ayer sesión
La presidencia, én vUta dé lo avanzado de 
la hora, propone sé prescinda de los ruegos y 
preguntas •
E l señor Gómez Chaix dice que renuncia é 
formular varios ruegos que se proponía dlrl* 
g;lr, excepto uñó dé Importancia por 'rétecio- 
narse con la epidemia váriolosa réinante.
Dice que el Ayuntamiento no puede perma*. 
nécer Inditerénte aiité te propagéción dé dicti^ 
enfermedad, y tiene ’ deberes que cumjDllr, en­
tre otros respecto de! Instituto de Vacunaél son estai cama» réiráctarlas á las chinches, 
ción, cúyo cóntrato dice én su ciñusuia 4.*; '
«Siempre que se présente algún fóco várlp- 
;ioso en cuaíqúfer'punto dé la pobteclón, está 
obligado el institútó de Vacunación á acudir 
:al local próximo ai sitio' epidemiado, que el 
iBxcmoi
MU seiscientos (1.600) roefros de vía 
portátil dé acero, con traviesas del, 
mismo material al precio pbr metro 
lineal de pesetas (en letra), que arro­
ja,un total de pesetas (en letra) . . (En cifra.) 
Dieciocho (18) cqmbjós de vía del mip* 
iib  máteHai, ál precio caap uno de 
pesetas (en letra), que arroje un total 
de pesetas (en letra) . . . . . .  (En cifra.)
En te calle Compañía número 7, Depófiip de 
C mas de hierro de la única fábrica que hay 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerán; No sé déjen engañar con 
camas usadas, que son las ún!c8s>qu8 p eden ven­
der más barates..
NQTA.?rPor ia especialidad da sus barnices»
•••TO ■ " TS t
Oposiciones á Hacienda
Preparación feórico-ptáctica para las oposicfo 
nes convocadas para L° de Marzo, por Don Anfo~
r ___ jjiio Pernández Y lmayor, Tenedor de libros
Ayuntemténtp «c»igh6 para el Gb]k\orpgr oposición As la Intervención de Hacienda y
. (En cifra.)Total. . . . .
Total (en letra) pesetas.
■ ... (Pecha y firma)
Dqnjicilip dej-rpropopente y  de su representante 
en Málaga. ' ' *
Relación de documentos que se acompañan.• ■ ■ ■ ̂ ....iiwiiiríiriwriii niiiinfiiniriiiríiTTiinn*'
de practicar las nécésarias vacunaciones en te
Las obligaciones del Parque
íLéese la moción del señor Gómez Chaix, 
acerca de la conversión del empréstito del 
P&rciU6«
Después de tomada en cónsídéradón, acuér­
dase que pase, con carácter urgfnte^ á la Co- 
misión de Hacienda. .
El sefior Gómez Chaix prOpobé que se en­
comiénde ai arquitecto municipal la división 
del plano parcelario de Jos sólart s, para deter­
minare! orden de la cahcélación de la hipoteca
sobre cada uñó de étlos. r v.
Se resuelve dé conformidad.
El señor Murciano pide que las nuevas ohll' 
eaclonés sean de 100 y iio de 125 pesetas,
^  La presidencia dice que te indicación del se 
fíor Murciano pasará con la moción á la Comi­
sión dé Hacienda paira que te tenga en cuenta 
bI dit{8Bitear. ¿
‘cuantía y extensión qué las clreunstancias exl
j a n » ' . .
Flde qué te atcaldía ordené que se Heve á 
ejecución lo dispuesto pn dicha báse.
Apkude la circutar sanitaria 4ei Gobernador 
dvll intérirto féfior Rosado, sebre cuyajp regla* 
6.* y 7.* llatnp la atención del alcalde,
Por^ttmo, ínleréia tlue se pregunte al lns- 
,«tuto de Vacunación él «úmerP d® médicos 
^ue lo formón, bues la expresada entidad se 
fundó con dos directores, retribuyéndolos con 
3.250 pesetas cada uno, y aunque posterior- 
mentei aíocúrrir el fallecimiento de Uno de 
ellos, se hizo éí contréto con un solo director 
qúé percibe 6.600 pesetas, es dé suponer que 
él InHituto se componga del personal faculta­
tivo suficiente.
Ddnjóaguín Juste, oficial de cuarta clase por
oposición deja Aúministraciún de Propiedades é 
Impuestos,.; •
S 9 cierra I» metrícula eM5 del actual.
Lá píésldendá dicé qué Sé hará confórme á 
jo interesado. ^
Final
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario }1, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especíales del Agua de la Salud 
. Depósito: Molina Lario 11, bajo.
 ̂ Bala md.or agua de meta, por su limpidez'y 
sabor agrauáblS;  ̂ . . .
i Es teapréclihi® para los convalecleniesi poj 
.ser estimulante.
] Es un perservativo eficaz para enfermedades 
( infecciosas, tneceteda con vino, es un poderoso
A las siete menos cuarto terminó la sesión, 
que había comenzado á las tres y media.
V ‘ El alcéldé no aétetkl^ oabUdo, no obstante
*0aicó reconstituyénte.
" Caira las Bnf**’méd8de8 del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra la s  digestiones dificiles; disuelve tes arenillas 
y piedra, que producen §i mpi de orina.
Usándola-ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra ia neurastenia.
4Q céi^tnoa botella dé un litro sin caácb
De primera convocatoria se reunió ayer en el 
despacho del Gobernador 1a Junta provincial 
de Sanidad,para tratar de asuntos relacionados 
con la epidemia variolosa que existe en la ca­
pital.
Presidió te reunión el Qobernador cfvi! inte­
rino señor Rosado (Jonzález y asistieron los 
vocales sefior (5 r̂tiz Quiñones Albért; Campos 
Perea, Toro, Egea, Novillo y Alvarez Péres.
El secretario señor Rosado dió lectura al ac­
ta de la sesión anterior, que fué aprobada por 
únanlmldad.
Seguidamente el Inspector provincial de Sa- 
pidad hizo unq breve historte dé k  existencia 
deJa epidemia variolosa en Málaga y del des- 
¡arrollo tan crecido que había tomado,revistien­
do caracteres alarmantes.
I Dijo que se debía ét actuaí estado de la epi­
demia á no haberte combatido de una manera 
extraordinaria, como se ordenó á tes uutorlda- 
P §  tnpfclpiles en Innumerabies cónim>tel9te*
Expuso el señor Rosadó que atribuía el es 
tado actual de la población, en lo que se refe­
ría á la epidemia, al contacto que existe con el 
Rif, á los almacenes de ropas viejas que, á pe­
sar de todo lo dispuesto,funcionan en contra de 
teJéy, nP guái‘úando tas reglaq dictadas por 
ésta, á losTnhumérabies focos de infección úüe 
existen éii la capital, ú la curepcia de medlqas
' A las tres dé la 
este organismo.
Presidió el señor Glhtora Pérez y asistieron 
los diputados señores Aparicio Vázquez, León 
y Serralvo, Martín Velandia, Cafferena y Mo­
lina.
Fué gprobadá el acta dé la sesión anterior. 
Se desestimó el Informe sobre alzada de don 
Miguel González Negreta, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Cártama que lé destituyó del 
cargo de. Secretarlo del mismo y se acordó la 
formación del oportuno expediente.
Acordóse remitir á la contrata las certifica­
ciones de Jngresos remitida por los Alcaldes dé, 
Vélez-Málega, Borge y Almachar.
. Pasó á informé del negoeiado e! oficio del 
Qobefnador, acompañando expedienté promo­
vido en te Alcaldía de Estepona.con motivo.del 
aprpvechamlento de -aguaj del arroyo de Én- 
medio, llevada á cabo por don Antonio López 
Chacón; y el recurso de alzada Interpuesto por 
don Diego Infantes Navarro, contra acuerdos 
de dicha Alcaldía, dictado acerca del particular 
en 17 de Agosto último.
Quedóse enterado de! oficio del sefior Dl- 
reeter facultativo del Hospital provincial, par­
ticipando haberse fugado del Manicomio el alie­
nado Francisco Escobar Díaz y se acordó co­
municarlo al Gobierno civil para que se ordene 
la busca y captura del demente.
No habiendo más asuntos, se levantó la 
sesión á tes cuatro menos cuarto de la tarde.
Audiencia
3uspen8ión
En te sala primara se suspendió, por Inconipá- 
reeencla de un procesado, él juicio que debió ce-, 





les Morales.-Letrados, señores García Hinojosa 
y Rosado.—Procuradores, señores Castillo y No* 
gueira.
Sección
Estepona -  Hurto.—Procesado, Rafael Jiménez 
Mena.—Letrado, señor Nogués.—Procurador, se­
ñor Berroblanco.
den que se ludica, que es el resultado del sorteo 
verificado ante 1a misma, el cargo.de adjuntos 
en el Juzgado municipal de Santo Domingo de 
Málaga:
; i don Enrique Martínez Medina, 2 don Fran- 
cltoo Navarrete del Pino, 3 don Enrique Robles 
Hurtado, 4 don Manuel Mora Hortelano, 5 don 
Querico López Martín.6 don Miguel Sel y Lan­
zas, 7 don Manuel Feráandez Gómez, 8 don Se­
bastian M.^ Abojador y Perea, 9 donjoaquirc 
Díaz de Escobar, 10 don Luis Trujillo Slsto, 1 1 
don José Navas López, 12 don Francisco Rey- 
na,13 José Loring Crooke,14 don Manuel Truji­
llo Sisto, 15 don Luis Souvirón Rubio, 16 don 
José Andarlas Carrasco, 17 den Julio Cazorla 
Salmerón, 18 don José Sánchez Ripbll, 19 don 
Antonio da Agreda y Bartha, 20 don Diego 
González de Pimentel, 21 don Josá Márquez 
García, 21 don Enrique Enríquez Gaslni, 23 don 
Francisco Pino Morales, 24 don Eduardo Ocóa 
yToribio, 1
Una con voca toria  
El Ingeniero jefe del distritoT forestal de este 
provincia ha publicado una convocatoria para 
cubrir una plaza de peómguarda con destino i 
los montes declarados fie utilidad pública, do: 
tafia con el jornal diario de dos pesetas veinte 
y cinco céntimos.
C itaciones ju d ic ia le s  
Ei juez instructor del distrito de la Mércec 
de esta capital cita á los parientes de los alie 
nados Francisco Llamas, María Quintero 3 
Juan Martín.
A prem io
Por el Jefe fie la Sección previnciat de Pósl 
to se ha dictado providencia de primer grad( 
de apremio contra algunos deudores aVpósitc 
de Casares.
N ota  de obras
Por la alcaldía de esta caqltal se ha remitid 
al Gobierno civil, para su publicación en e 
Boletín Oficial, una nota de las obras efectúa 
das por administración municipal, durante I 
semana del 19al 25 de Noviembre último.
T a rifa
En este Gobierno civil se ha recibido te ts 
rifa de arbitrios extraordinarios creados por t 
Avuntamlento de Alpandelre, para cubrir í 
déficit del presupuesto municipal del pr¿ 
xlmo año de 1911,
Subasta
La alcaldía de Nerja ha remitido á este Qc 
bierno civil un edicto anunciando la subas! 
del arbitrio sobre pesas y medidas.
A cciden tm  
En el negociado correspondiente éáte G 
bierno civil se recibieron ayer. Jos partes i 
accidentes del trabajo sufrkbs por loa obn 
ros Francisco Rivera Expósito, Francisco Gui 
mán Jiménez, Juan Jiménez Bermúdez, Jos 
Lombardo Fernández y Rafael Soto Valdi 
rrama.
A l M ospita l 
Se han dado órdepes para el ingaeso en 
Hospital provincial, del enfermo pobre Fra 
cisco Toro Castillo.
l ic e n c ia s  
Por el .négQciafio cofrespondlénte fie es 
Goblettto civil sé  éxpidléron ayer dos Hce 
claa para uso de armas,,á favor de fion Cáirdii 
Reyes Grrcia y dou Salvador Meléndez Co 
diposa. í
'Demente eapturad&  
Por los agentes de ta autoridad fué av*>7  ̂
tenido el demente José López QH'*;er'^que 
había fugado del'manicomio*. ' ’ ^
Dicho sujeto Ingresó nuevamente en la se 
ción de alienados del Hospital provincial.
Aprehensión' 
Por fuerzas de carabineros del puesto; 
BobadiUs se ha verificado uñá’ aprehensión c 
trés bultos de tabaco de contrabando.
E xpósito s  
Por el Gobernador civil se han dado órden 
para que Ingresen en la casa cénfral de Exp 
sitos tos niños Ana Ríos Gómez y Juan Télli 
Méndez,
C arta  de pago  
Don César Cortés Ruiz ha. presentado en 1 
te Gobierno civil úna carta fie pagó por va 
fie 142 50 pesetas, para gastos de demarcacj 
de 1a mina Rosarió, del término ^municipal 
Benamocarra.-
' Tom adores
A disposiclón-áel Qobernador civil Ingrei 
ron ayer en la cárcel pública ios conocidos 
madores José Villalobos Jiménez (a) Cojilk 
Manuel Pozo Benltez (a) Sabino,
E eg is tro m in e ré
Dóti Manuel Rey Mufiós ha pteaentado
mm
P á g in a  tercera
J S £  P U P V ^ A M Jueves 7 de P id e m b r e  de t9 M
este Gobierno c!vlt una solicitud interesando el 
registro minero de veinte pertenencias de mi­
neral de hierro, con el titulo Salinas, del tér­
mino municipal de esta capital.
E l secre ta rio  d e l Gfohierno
En el expreso de la msflana regresó ayer 
de Madrid, en compafiia de su distinguida es­
posa, el secretario de este Gobierno civil don 
Rafael Pérez Alcalde, que fué ó la corte ton 
el triste motivo de la enfermedad de su señor 
padre político, fallecido hace algunos dias en 
Madrid.
Enviamos al señor Pérez Alcalde y á su dis­
tinguida familia, la expresión de nuestro más 
sentido pésame.
P u b l i c a c i o n e s
En la sucesión de cuaderr os en que se distri­
buye la interesante obra de Alejandro Dumas, 
padre, titulada Mis Memorias, pulcramente 
traducida y editada por la casa Viuda de Luis 
Tasso, de Barcelona, corresponde al ü’tima- 
mente publicado el número 101, y consta de 48 
páginas, expendiéndose á 15 céntimos ejem-! 
piar. La modicidad deL preció corre parejas 
con la excelencia del libro, que describe anec­
dóticamente, con la galanura propia de su 
autor, el trebejo evolucionista del siglo XIX en 
nuestra vecina nación transpirenaica.
S u ,m a M o
Alrededor del Mundo publica esta semana- 
entre otros, ios siguientes artículos, en su ma, 
yoria profusamente ilustrados:
Los limites de la resistencia humana.-—El có­
digo de la guerra.—Un remedio contra las úl­
ceras varicosas.—Ua observatorio para el pue­
blo.—Juguetes por toneladas.-EI próximo cen­
tenario de Dickens.—Aprovechamiento de los 
desperdicios.—Para lo que sirven las minas 
¿bandonadas.-La matadora de caballos.—Un 
genio español olvidado.- Los ferrocarriles del 
mundo.—El origen del papel secante.—Posta­
les de todaa partes.
Además contiene fas acostumbradas seccio­
nes de Averiguador universal, Dé utilidad y 
recreo, Recetas, Problemas y un pliego en* 
cuardenable de la interesantísima novela El 
jarrdn de bronce.
2,50 pesetas suscripción trimestre. Adminis­
tración, Caños, 4, Madrid.
E scandaloso
Por escandalizar en el muelle, en completo 
estado de embriaguez, fué ayer detenido Ma­
nuel Leyva Luque.
A cciden te  d e l tra b a jo
Trabajando en la carga de chapas de cobre, 
en eJ Muelle de Cánovas, el estibador de 35 
años, Martin Garda, se ocasionó varias pe­
queñas heridas en los dedos de la mano dere- 
phu.
De primera intención fué curado en la casa 
de socorro del Hospllal Noble, pasando después 
á su domicilio.
C aida
En la casa de socorro de fa calle de Marl- 
blanca fué ayer asistido el niño de. 6 años Ma­
nuel Narvaez Valenzuela, de una herida contu­
sa de un centímetro en la frente.
Dicha lesión se la prodr jo en la puerta de su 
domicilio, Altozano número 13, donde pasó des­
pués de curado.
‘ C ircu la r
Mañana dará á donocer la sección de Instruc­
ción pública una circular dirigida á los maes­
tros de las escuelas públicas de la provincia, 
pidiéndoles la remisión de datos estadísticos 
sobre el funcionamiento de las mismas.
T en ien te  coron el
De paso para Madrid llegó ayer á nuestra 
capital el teniente coronel de Infantería don 
Francisco Díaz,




Recibidas las novedades para señoras, tanto en lanas Doble faz, cheviot, satenes, y terciopelos gran fantssía: OFRE­
CE á su numerosa clientela y al publico un variado y extenso surtido.—G ra n d e s  sa ld o s: Terciopelos para vestidos, á 
r75  ptas. metro; Lanas doble ancho, á 1 pta. metro; Cuellos y manguitos piel; Japonesas lana desde 5 ptas.; Franelas, pa­
ñetes y amuces de algodón; Surtido completo en géneros b lancos.-O casidn: Cambray «Toledano»,5 50 pías, pieza de 10 
metros; Departamento de Sastrería. Surtido variado y extensísimo en todos los artículos para trajes y abrigos de caballero
departamento está á  cargo de unlentendido y competente cortador; y  se garantizan todas las prendas que en él se confeccionan.—- S a a t r e r i a  ” L a F ran cesa’*
partamento dedicado á superfosfato, sufrió un 
desvanecimiento que le hizo caer al suelo.
Varios compañeros de trabajo acudieron á 
prestar auxilio al leslanado, conduciéndolo al 
laboratorio, en cuyo departamento fué recono­
cido el innimado cuerpo, observando que el In­
feliz se encontraba cadáver.
El juzgado de Sanio Domingo se personó, á 
poco, en el lugar del suceso, y comenzó á ins­
truir las diligéncias de rigor, tomando declara­
ción á todo el personal de la fábrica.
También [orde^nó el levantamiento del cadá­
ver y sü trasladó al depósito de San Miguel.
Llamábase la victima Juan Luis Qourmand, 
contaba 49 años y era de nacionalidad fran­
cesa.
JLa p r o v i n c i a l  d e l  C e n so
El próximo sábado se reunirá la Junta pro­
vincial del-Censo electoral. .
Cara ei estómago é intestlaos el E lls lr la  
lomacal de Saiz de Carlos
{Si t o d o s
los que padecen áe granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, ae llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que csSsXñ supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de Parle).
i T h e o b P o m i n a  « L tiq u o » !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos,
t t e a l q u i l o i i
Una cochera en la casa número 1^ de 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos.
También se alquilan las casas Alcazabllla 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 
primero. -
€ a i * p m o y  c o m p .
(3 R A N A D A
Priauraa materias para áboiua.-Ptm*ku especiales para taia clase iecnUiras
DEP0?'T0 EN MALÍGA: CUARTELES 23
Bireoeién: UTanada, Mhúndiga néms, U f  13,
L í n e a  dio v a p o r e a  c o p p a é É






El vapor trasatlántico francés
E s p a g n e
saldrá de este puerto el 8 de Diciembre 
tleü̂ do pasageroe de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, Píórlohapolis, Rió Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la libera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
El vapor correo francés 
Isly  .
saldrá de este puerto el 19 de Diciembre adroi 
tiendo pamgeros y carga para Tánger, Melilla,
Nemours, Oráii, Marsella, y carga con trasbordo 
para los eertos del Mediterráneo, Indo-China,
Japón, Aastralla y Nueva Zelandia.
El vapor tras|tIánt!co francés! .
I t a l i e
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre, admi­
tiendo pssageros y carga para MonteVideo y 
Buenos Aires.
I Para Infórmés dirigirse á su consignatario, don 
; Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Bn- 
! rrientos, 26, Málaga.
C apturado
En Igualeja ha sido detenido por la guardia 
civil el vecino Rafael Jiménez Poncé (a) í Si­
meón,» reclamado por el juzgado Instructor de 
i ^aquel partido, coma uno de los autores del 
’ robo de noventa cabezas de ganado cabrio, de 
la propiedad de su convecino José Sánchez!
Rufz.
! Dicho sujeto fué consignado en la cárcel, á 
 ̂disposición del Juzgado correspondiente.
] Cahallerpa H urtada
El vecino de Torremollnos, don Francisco Uicnes reamátlcEs y gotosas localizadas, agudas............................. _ .
ATISMO
Con ^empleo é ú  Linimento antirreumóHeu 
Robles al ácido sáüeütco se curan todas las afec'
Jiménez Leal, ha denunciado á la guardia el- i ó crónicas, desapareciendo los doloréti á' laslpirl-íiai vil de dicho pueblo, quede una finca de gu‘meras fricciones, como asimismo las neuralgi », 
* ___j - j  _i Dor ser an calmante Doderoso cara toda clase depropiedad, .Itoada en aquel tírinino §So'rw. o í r a t a * '
 ̂íe habla sido hurtada una caballería mayor, Ig 
' norando quién sea el autor de! hurto.
Da éste se ha dado cuenta al juzgado co 
rrespondlente.
% uoiorcs. uv vema en Ib farmacia de P. d.el Rio, 
sucesor de González Marfil; GompáRia 88 i
i eipales farmacias.• ■ T. . , ■
mm'
Delegación de Hacienda
é Por dlferentéa conceptos ingresaron ayer enUj 
tesorería de Hacienda 89.141‘53 pesetas.
JCas obras d e l C em enterio   ̂ jjoy se abonarán eri la Tesorería de Hacienda ] 
Para eldih21 del actual ha sido señalada las retenciones hechas en los haberes 
por la Alcaldía ia subasta de las obras de am-; Noviembre ultimo, á iadlvíduos de Clases pa-| 
pllación dél cementerio de San Rafael. ^ si vas. ^  |
El pliego de condiciones porquase.ha de re- j Ayer’cowstituyó eu' ia Tesorería de Hacienda 
glr dicha subasta, se encuentra de maniilesto depósito de 157*70 pesetas don Leonardo Ma- l 
en las oficinas de Obras públicas de la corpo- {xin Kófeler, para los gastos de demarcación de la l
J t r f l d i  i c  U  tarde
dente, dló un golpq á la lámpara, recibiendo 
sobre los vestidos una rociada de liquido in­
flamado. •
Asustada, salió á la calle envuelta en llamas, 
cayendo al suelo, vencida por el dólor.
El primero en acudir á auxiliaría fué un her­
mano suyo, que se dirigía á la casa.
Entre algunos vednos y el hermano logra­
ron sofocar las llamas, pero todas las atencio­
nes llegaron tarde, muriendo Vicenta, éntre 
horribles dolores, á los pocos instantes.
D e  A l g e o i r a e
Hoy visitaron esta plaza el jefe de la escua­
dra del Pacífico, el jefe del arsenal y varios 
oficiales.
D e  S u e o e
Han llegado ihuchislmas personas para asis­
tir al consejo de guerra por loa éucesos dé Cú- 
llfifa-
El alojamiento es muy difícil.
Esta mañana arribaron una compañía del re­
gimiento de Tetuán y cincuenta guardias civi­
les. ^
A las cuatró y treinta, én tren especial, vi­
nieron loa procesados, ocupando cinco coches 
y escoltados por cincuenta guardias.
Numerosos curiosos esperában la llegada dé 
los presos,,aguantando una lluvia pertinaz.
El público ocupaba todo el trayecto, desde 
la estación á la cárcel.
D «  B a p c e l o n a
La Diputación ha hecho una tirada, en cas­
tellano, de fas bases del proyecto de maheómu- 
nidad.
—Ha empezado una activa esmpaflai orga
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco
Vinos Pinos do Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,
O a a a  f u n d a d a  a n  e l  a f to  IS 7 0
,i. «te l> «n. g.» jvm <1. Dlwa.- se, e!,e.d. to
Vinos de Vndepefia Tinto 
úna arrobe de 18 litros de Vino Tinto legitimo 
l|S > » 8 s » » » »
liá • » 4 » » > B B
Un » B B B 9
l^ a  botic a de 9l4 » » b ^ s
VInoiL Vaidepefia Blanco 
□na irroba l Q litros Vaidepefia Blanco pts. 6*50 
IM • • S a » B » 3‘25
i  9 9 9 1*86
Un » » i  9 0‘40
One botella de 314 » si » »
> Peseta» 5'5(r 
• » 2‘7S
• • I I «. # 9 rró
► • o » I . í  0‘35
> . . . . .  » 0*85
Vinos del país
Vino Blasco Dalce loslQllírcs ptas* 
« Pedro Ximen b b » \















Hay una sucursal en la Plaza de Riegonúroeío i8, «La Merced», Cervecería 
*«* San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.' 1, (esquina á la caiie da Maríhl^nr«
. ... ......
Parece que. le ha entregado nota de las pe­
ticiones que formula Francia, de las que se 
tratará en el Consejo de mañana.
B a n q u e t e
En Tournfer celebróse esta noche un ban­
quete organizado por loa delegados españoles 
de los ferrocarriles traspirenaicos, en honor de 
los delegados franceses.
A Gnennda
Eli el éxpreso de Andalucía marchó á Gra­
nada iá comisfón que ha gestionado eí ferroca­
rril de la Alpujarra.
Sfffidi ic ta loclu
6 Diciembre 1011
De R o s a r i o  d e  S a i i l e  F e
Eli Uh', establecimiento pirotécnico ha ocurri­
do una explosión, hundiéndose el edificio.
Resultaron quince muertos y numerosos he­
ridos.'
D e C o n o t a n t in o p l a
Rúala ha entregado á Turquía una nota re'
En Villafranca de Panadés han empezado 
las obras de construcción de un monumento al 
escritor Mlfa.
La inauguración ee celebrará el primer do­
mingo de Enero.
-S o n  aguardados el director de Comercio, 
señor Oiiva, y don Basilio Paraíso.
El viaje está relacionado cen la reorganiza­
ción de la Cámara de Comercio.
En honor de ambos se preparan agasajos.
—Los fabricantes de la comarca de Carde- 
nfif cxciisn á Iqs Autoridades psra que solucio** 
nen el conflicto pendiente, que consiste en es­
tar Interrumpido el tránsito rodado en la carre­
tera de Manresa á Solsona, siendo de temer 
el paro forzoso de las fábricas por falta de laa 
primeras materias.
D 6 S u e c a
Esta noche es aguardado el general Caibó, 
quien mandará la# fuerzas concentradas.
Llegan muchos abogados.
La8_^sesione8 de! Consejo empezarán á las 
ocho de la mañana.
Calcúlase que el Consejo durará fres días, 
enviándose el fallo al Supremo, el cual dictará 
sentencia.
—Ha sido procesada la Junta del partido ra-
nWttAa nnr ia ontMorí P®*"® flots del MsV Negro, el dere-*?“ l  de Carcagente, donde también se cele-
nlzada por ja entidad Propresos, para obtenerjeho á atravesar el Bósfuro yllosDardanelos. ---------
la libertad de los detenidos con motivo de loa 
sucesos desárrollados cuando la fracasada huel­
ga generaí.s
Hoy dan- principio los mitins y seguirán to 
dos los días; ■
—Encuéntrase en Barcelona el señpr Buga
La Sublima Puerta ha acórdado contestar 
negativamente.
■ r- . Dc Purl» -
I La infanta Eulalia ha celebrado una interriew 
con un redactor de Le T m /íj, manifestando
Ararán consejos de guerra, y luego en Alcira y
J8tlV8i
llal, que estuvo antes en Gerona para saludar tiene el propósito dé dejar . sus propleda* 
á sus amigos. |  des á su hijo mayor.
—Mañana, el abogado de Vatenda aéftor ! Añadió que necesitando reposo y deseosa de 
Soto, dará una conferencia, tratando délos s u - e s c á n d a l o  originado por el incidente 
cesos de Cullera.  ̂ • í *!®® y® ®® conoce, marchará en breve de viaje,
—La Federación agrícola ha pedido á Roilrl-Í g®®»'dan‘lo riguroso incógnito. 
géflezquénosÉ elévenlos derechos del cor-1 .Mdfnanité pübMcñmhrticixlo de Fabra, en 
cho. fel que se molesta á España, calificándolo de
- E n  ManreSa continúa páralízado el tráfico |P®*® retrógrado, sin sentido revolucionarlo, 
rodado. ’ I Le Motín declara que su artículo contra la
Los ánimos están excitadisimos. ^relna Cristina no lo Inspiró la Infanta Eulalia.
—Ha sido denunciado El Progreso, por pu
blicar un telegrama dando cúentá de la , salud 
del Papa, y estimar que su contenido constitu­
ye un escarnió.
—Al desembarcar fué detenido por la policía 
del puerto ún sujeto Ilatnadojosé Tato, natural
Sis Provincias
6 Diciembre 1911, 
D é C á d iz
Procedentes de Avila han llagado á San Ro­
dé Mondáriz, á guien expúlsaron de la Argén- que 250 emigrantes que el día nueve embarca^ tina como suDueato anarnufaffl. ‘ «¿.i . . . .  ...
ración municipal
J}e M elilla
En el yapor correo de Africa llegado ayer á 
Málaga, regresaron de Meiüla los capitanes 
don Marfuel Ostene y don Luis Fenech.
h a  {D iputación
Para Hoy á las tres de la tarde ha sido con­
vocada ia Diputación Provincial.
P a r a  los n iñ os
mina dencmin&da «Paca», del término de Ojén,
I E! ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Dslegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de bello- 
, tas de monte denominado «Igualeja», de los pro- 
I píos del pueblo de Igualeja, á favor de don Blas 
Becerra García.
! La Dirección general de la Deuda y Clasfs pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones; 
í Doña Pilar Cantil González, madre del aolda-
Reealos recibidos en la Delegación regia de do Bonlfac o García Cantlll, 183 50 pesetas, 
primera eiuaBanza, con destino al reparto de
C P  Sanlílo , pobre, de la, escuela,
puolicas. Doña Ramona Carabeo González, viuda del co-
Los infantes don Fernando y doña María ^^jjAibano Blanco Alvarez, ,1.125 pe-
tl s  s p st  rq ista- 
—La atención pública está fija en los suce- 
8oa.de Cullera, . . .
Los periódicos han enviado corresponsa­
les especiales, habiendo áhúncládo qué fijarán 
en las pitarras las noticias que reciban!
De Madrid
6 Diciembre 1911.
D 9  F i r f »
En nueva interview con un redactor de Eá- 
celsior, confirma la It.fanta doña Eulalia las
manifestaciones que publica Le Temps, * niripuihi-e iflit
Además, dijo: «Nu volveré á rpclbl^ á quien _  °  uiciemore
intente hablarme de estos asuntos. Me propon* T e l e g p a m c s  o p ,u z á d o s
go marchar en breve á Suiza, como todos los Canalejas nos enseñó copia del telegrama 
inviernos. Es absolutamente Inexacto que yo que le envía la Infanta doña Eulalia, concebido 
esté en discordia con mi hermana la rejna M§- ep estos términos: «Espero él castigo, y le 
ría Cristina, Con toda mi familia háliome en ruego que me lo déá conocer lo antes posible, 
buenas relaciones, pero singularmente con la pues tengo pensado salir de vleje.» 
reina madre. Canalejas contestó diciendo que el Consejo
Me Interesa que se desmienta esa especie de ministros limitóse á examinar el asunto, y 
de mi supuesta enemistad. |  lamentar la actitud de la Infanta frente á las
Cuando en la corte de España se lee mi II-[ prudentísimas observaciones del jefe de la ca­
bro—dijopara terminar la infanta—reconoce-Isa real.
BraSf.®’’’’"’' ’ ' '- ' '’"™ "'’’'’ * ^■ 'Siniuay
—Deada la Carraca ha marchado d Canaria.
Argentina elLeón XIII y ei Valbanera, llevando dos mil 
f snugtantes, en su mayoría gallegos y andalu- 
fcés.
Teresa, para invertir en juguetes, 50 pesetas, gg^as. 
DonjJosé Luque Enriquez, un tambor, dos ¡
caballos y dos sables
^  Don Enrique Crooke Larioa, cinco docenas 
de muñecas, de varias clases y tamaños.
Sra. Viuda de Salasy tres libros Infantiles, 
dos lapiceros y a pluma mecánica.
Don Juan Espantaleda y.aflora, « j»  Pu'8e-,-B„-„ManaelL<SpezOrnaI. teniente coronel de 
ras con adornos, para niñas y seis medallas con infantería, 487*50 pesetas
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Manuel González fiatras, guardia civil, 41*C8 
pesetas.
Don José Flores Blanco, sargento de carabine­
ros, lOJ pesetas.
fiásé Cúán superfmo ha sido el mover esta tem- 
Vpestad.»
j D e T á n g e r
Las lluvias han desbaratado los planes bell? 
cosos de las tribus de Isni, Gayata, Vamara y 
Brenel.
Han empezado los trabajos agrícolas, estan-
cadena.
Concurso
Dentro de breves dias, la Junta provincial 
de Instrucción pública anunciará el concurso 
de interinidades del presente mes.
E l cañonero <Eeealde^
Emeterjo Santos Rosa, carabinero, 38 02 pe­
setas.
U S  M A R I S A
Procedénte de Barcelona y escalas fondeó ayer
___ _ en nuestro puerto el vapor correo de la Argentina
«Valbanera-, que conduce, con destino á dicha 
Hoy zarpará de nuestro puerto el cañonero ogpúbiica, 790 pasajeros de tercera.
& man/iBfnaa Ha rnrhón V ma.i Málaga embarcaron 48 másReealde,({\xev\m á repostase de ca b y  
terias lubrificadoras. ,
El Recalde-zut^wdí para las costas de Afri 
ca.
E a  casa  c a p itu la r
Por la corporación municipal ha sido ya 
ariuncfada la subasta de la casa capitular.
Dicha subasta se celebrará el día 14 del ac­
tual y los pliegos de proposiciones se admiti­
rán hasta el día 13
Las bases para ia subasta se encuentran ex­
puestas al público en el negociado de Obras 
púo'jcas del ayuntamiento.
E n ferm o
Hallándose ayer eri 5* Mercantil don
José Rando Navas,fué acomfcí?*lo úe un ataque 
de hemlplegla, ocasionando la natural alarma  ̂
entre las personas que se apercibieron del sen-1 
ilble accidente, todas las cuales rivalizaron en 
prestar auxilio al paciente.
Varios socios le condujeron en un carruaje 
á su domicilio.
do todos los indígenas ocupados en esta labor.
También se ha aplazado la reunión de las 
tribus, para adoptar una actitud frente af Mag- 
hzen.
H á s  d o  P f tp fs
Le Journal estima que la cuestión de las 
compensaciones es punto menos que dlf cli de 
resolver con España.
Le Soleil, órgano realista, se muestra Indig­
nado de que para negoc’ar Francia con España
También marchó en dicho buqué el comerciante haya precisado el previo asentimiento de Ingla-
don Telesforo Carrasco Pérez
Buques entrados ater 
Vapor «Valbanera*, de Almería.
9 «V, Puchol», de Melilla.
» «Villarreal», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «V. Puchol», para Melilla.
» <rVtllarreal>̂ , para MelMa.
» «Valbanera», para Cádiz.
» «Clara Selik-, para Bareelena.
» «City pf Dorraund*, para Liverpool.
, térra.
I —La prensa confirma que Qeoffral lleva !ns- 
i trucelonea concreta de su Gobierno.
—Le Peta Parisién asegura que Grey ha 
reconocido el carácter conciliador de las mis­
mas.'
Francia estima que no puede haber otra 
compensación que la reducción de la zona es­
pañola.
B E A W Z A G I Ó N
¡Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, da 
tránsito y para el consumo con todos los derechos
De Prevínolas
g Diciembre 1911. 
D e C e u ta
En el vapor Virgen de Africa llegaron de 
Larache y Casablanca cuarenta y tres artille­
ros y diez y siete soldados de Infantería, licen­
ciados.
La travesía fué muy penosa.
También venían á bordo, el comandante Ro
lírVald.-pefla blanco 4 peaalai 'a arroba de’ dtiguej Barrio, ayudante del general Altan, 
CelVbramóa el pronto y total reatableclmlen-' laiifl litro.. ! •»« capitanes Caatro y Cañemeane y el tenlen'
to del enfermo. R eu n ió n
Hoy se reunirá la Directiva de la Asocia-




Secos de 1911 á Sájeselas. l te de artllieria Martitegul.
9 > 1910 á 6 pesetas. I Mañana marcharán ios licenciados á l ape-
» 9 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas, f nfngula.
Dulce y P. X., 6; pesetas. | g | Virgen de Africa salló para Me-
vS w ópure  "e vin® d ía y 4no.i(n.. Pne.to
tíomiciiio con vasija del comprador, un real más. D e  9 il|im Q
La fábrica
^ IPiSláBIEN  ̂se pRde un automóvil de 20 caba-
«Unión Española», sita en las playas de San â í’*"**̂ "* ftfrBiaduBírlíaen la«Andrés, fué anteayer teatro de un sensible ac-J fftbrlca de harina ó cuslquler otra Industria en l«s
cidente del frabajo.
>8. y una báscula de arco para bocoyes. 
TAPIEN *a vende fiJerz» eléctrica i 
. J)ric   i   ^ l  t  í  
estaeiones de Alora y Pizarra
para una
Como á las nueve de lajmafiana, calle Somera n?”l*y”s c*on mo"
K el Bjnestrp “ tataterp Jnan Late 1 par. el iervlclo de .gas.
en un andé.*pio de unos nueve metros de ®ltuj®í i 
colocando unn platina sobre el tinglado del de-j fisi^ritprio, Mdoicda 2 Í
En un caserío del barrio ds Echavarria, tér 
mino de Bégofía, una joven de 21 años, llama 
da Vicenta Urlarte, hallábase en la cocina de 
iú casa preparando un cocimiento para su ma­
dre enferma.
I Sin temor al peligro que corría, se puso á 
; dormitar cerca de una lámpara de petróleo, y 
 ̂al hacer—ya dormida—un movimiento Incons-
Flrm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra:
Ascendiendo á general de división, al de bri­
gada, don Mahuél Cástelló.
Idem á general de brigada, al coronel don 
Joaquín Martínez,
Nombrando coronel del regimiento de Albue- 
ra, á don Osvaldo Sellés.
Aprobando el nuevo plan de estudios de las 
Academias militares.
Geoff pai y  Dato
En el sudexprés de Francia llegó Geoffral. 
También vino en el mismo tren, desde San 
Sebastián, el señor Dato.
A ga«ea¡éii
Un despacho oficial de Cartagena comunica 
que un sujeto de malos antecedentes agredió 
al director de El Baluarte, quien se defendió 
á tiros, recibiendo uno de los proyectiles un 
capitán de infantería que en tal momento pasa 
ba por el lugar del suceso.
TpanqiiElidad
Barroso nos ha manifestado que las noticias 
de provincias acusan tranquilidad.
La Gactttfl
El diario oficial de hoy pública una disposi­
ción ampliando hasta el 31 del actual el plazo 
para que puedan Inscribirse fas asociaciones 
en^I registro especial del Instituto de Retar- 
mA Sociales,
Consejo
Mañana habrá Consejo de ministros en pala­
cio, presidido por el rey.
Conferoncia
Navarro Reverter ha conferenciado extensa­
mente con Rodrlgáñez, manifestando el prime­
ro que el ministro de Hacienda le habla pedido 
su opinión sobre el trabajo de la Junta de aran­
celes.
Reverter le contestó que la revisión que es­
tá haciendo la Junta es preceptiva, y cuando 
termine la labor, procede que entregue su tra­
bajo al Gobierno, para que éste resuelva.
R ealopdoq
Se ha publicado la real orden relativa al car­
net de Ies militares, que se empezará á usar 
desde el día 20.
En Estado
El embajador de Francia estuvo conferen 
dando asta tarda 9on Qarda PrletOi
D e  B i l b a o
Los alumnos de la Escuela de Comercio sa 
han negado á entrar t.n clase.
En el pueblo de Guenes se desbocó el caba­
llo del carro que guiaba José Lactona, pasán­
dole las ruedas por cima al conductor,quien re­
cibió gravísimas lesiones, que le produjeron la 
muerte.
—En el circulo conservador se celebraré en 
la próxima Navidad la fiesta del árbol de Noel.
—Los conservadores de Deusto, obsequia' 
rán con un banquete á los candidatos que Iu< 
chúron en tas pasadas elecciones.
También se verificará la bendición de li 
bandera de aquel circulo.
Be A vilés
En Sotobarco ha sido asesinado el patricio 
señor Alvarez Suárez. cuyo cadáver presen­
taba siete heridas en la cabeza, producidas con 
arma cortante, teniendo el cráneo destrózadq,
Ha sido presa é incomunicada li  sirvienta 
Marcelina Gutiérrez, que al prestar declara' 
clón ha incurrido en grandes contradicciones.
Ee cree que el móvil del crimen ha sido ei 
robo.
El interfecto disfrutaba de una posición de 
sahogéda, recibiendo frecuentemente cantida­




A las cuatro de la tardase reunieron en el 
mimsterfo de Hacienda Rodrlgáñez, Francos y 
m Coiúislón ejecutiva de consumos, para tra­
tar del impuesto sobre carnes y de la cesión de 
varios tributos de Hacienda en favor del Ayun­
tamiento. ^
Después de amplia discusión acordóse dic» 
lar una real orden Invistiendo á ta comisión de 
facultades para estudiar y proponer una solu­
ción al problema de las carnes.
Colisión
Barroso ha manifestado a>’e á última hora dp
' ¿ S j * ' " ' *  o i f  co lS ren lra  iS
®®!¡?,̂ |®,”*®®« ®gfSuiéndose unos á otros. 
doSStaM “"°-^ ®®̂  ̂ al gobernador, pidián*
V is iiss
Canalejas pasó la tarde en su domicilio, re­
cibiendo visitas.
> D esde Sueou
Los procesados que llegaron á Sueca, son 
los siguientes:
Adolfo Salón Vidal; Juan Suñé Ruano, 
(a) «Blanco»; Manuel Palero Casa! (a) «Pe­
rol»; Francisco Culubl JImeno (s) «Barquille­
ro»; Bautista Ibora Sancho (a) «Brichoches»- 
Vicente Bou Gayan (a) «Escriba»; Nemesio 
Jover Zaplna (a) «Hérbaser»; Francisco Jíme- 
no Reduan (a) «Pan y Cayáca»; José Ochera 
Carot (a) «Perol»; Juan Jover Corral (a)«Cha- 
to de Cuqueta»; Juan Gregorl Pérez (a) «Pu- 
set»; Silvestre Zaplna ArlandI (a) «Pos»; Va­
leriano Martínez Irizar (a) «Rolg»; José Jimé­
nez Malonda (a) «Torret», Joaquín Menet Pé­
rez; Fernando García (a) «Salamandilla*; An­
tonio Casat Chornel (a) «Parradrach; Federi- 
co Augna Franco, (a) «Ferrer»; Cecilio San 
Félix Expósito (a) «Panchito»; Salvador Caba­
ñas Aragón (a) «Cuadrado»; y José Crespo 
Solanes (a) «Clavel», ^
y®*"*® y presos.venfaií 
seis cuerdas°^°*  ̂ esposados, formando
Algunos de íiííos muestran terror, pero los 
más, sonreían ante el público.
In^rMástim* joven que
El célebre «Chato de Cuqneta», con mirada 
cínica, semejaba desafiar al público durante el 
trayecto.
En Silla trasbordaron ante numerosa mu­
chedumbre.
En Sueca eran aguardados por los jefes de 
la guardia civil y loa periodistas.
A las cuatro y cuarenta y cinco entraron los 
presos en la cárcel.D o  Fei*i*of
Con extraordinario júbilo sp Wa recibido cargo, también pro-
«flrmactafl de qae ,e  á n . L r d a  naevw
dades navales como ampliación al proyecto de 
escuadra Iniciado por el partido conservador.
Dicese que serán tres acorazados de 20ÓQ0 
toneladas ó sean de4300 más que los actuales.
 ̂ Los construirá la misma casa arrendataria 
de los astilleros. '  -
Al primer barco se le pondrá Mcioria Eún 
gema.
De A lgeelpas
Las curanderas chinas continúan ejerciendo 
su industria.
De Cáaf'ellón
Dicen de Vlnaroz que,en el Callejón de San 
Nicolás 36 hsn hundido s6Ís casssj cuyos vocl* 
nos corrían despavoridos, relnardo durante les 
primeros momentos enorme confusión.
Por fortuna, solo quedó sépultada una niña, 
que fué extraída sin que presentara daño al­
guno.
La calle está obstruida por completo.
Los bomberos se dedican á sacar muebles de 
entre los escombros.
Precisará derribar otras dos casas que se 
hallan en estado ruinoso.
D« B arcelona
4 0.®? ®̂. Hurlada de Horta verlflcaráse el día 
17 el acto de la inauguración del nuevo Circule 
carlista.
‘ El Ayuntamiento de Granollera ha enca­
recido al diputado por el distrito que gestione 
la concesión de algunas fuerzas del ejército pa­
ra aquella ciudad. "
El numeroso público,guardó silencio, presen­
ciando la entrada de los procesados en la cár­
cel.
«Panchito» fué quien golpeó al juez cuando 
agonizaba, y efa una de los que durante el pa­
so de la cuerda, reía ante el concurso.
B o i n a  d a  B ja d a id
V . , ;  I Dia 5 Día 6
Ferpéttto 4 por 100 Interior........ j 85 80 85JO
5 por 100 amortizable........ ..,..,.|101,10000,00
Ainortizable al 4 por lOO......... .J 00,00 00,00
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100Jl01,80000,00
Acdpnes Banco de España.........000,00 458,00
■ » .Hipotecario.....J251,03.000,00
» »H!sp&no-Anier!cano;000,00,000,00
s » Español de CréÉtojl 18,00118,0)
s de la C.® A. Tabacos.....[296.00 296,00 
Azucarera acciones preferentes] 48,25 48,50 
Azucarera » ordinarias..] 18 00 00,00 
Azucarera o b lig a c io n e s ...,....,.78^00. 78,00 
CAMBIOS I
Parla á ia.vísta.. . . . . . . 8 , 0 0  7,90
Londrea i  la vtata.,M, 00,0), 27‘22
Del Extranjera
7 Diciembre 1911, 
De P o r to
Wévlpr hn I» * i El cxmlftistro Acevcdo Branco, detenido por
del Goblern^” ^^” ^  Bpojffií li  ^Stlqlél*; cerca!un alijo. Ingresó en la cárcel de Coirabra.





' ^ é ^ í i í a '  m t é ü i ^ *i-';'-'uZrT-.S"'- ■-'̂ '•''''''í
régimen áur&títe m  üHftna estancia en Brasil.
D@ BiBitIa
La e:sportadó!i durante Octubre acusa uq 
auínento da veinte y tres ralílónes de liras, 
coiuparatlvainente coa 1910,
Por coíiíra fs importación disminuyó diez mi< 
llones, motívánlolo prlncipalmenté la áscasa 
entrada de trigos,
En un trabfijo del ministro de Hacienda, don­
de se examinan los precios, rentas y cambios, 
demuéstrase que la guerra no.lm Influido en la 
prosperidad del país,
D® S a n t a s g o  d é  C la s le
latervlawado por el periódico Mercurio, ha 
¿¡¿clarado eí Intendente de Tarapska que son 
exageradas las noticies relatando, los distur^: 
bio3 que se registraron al repatriar á los pe» 
rusnes.
Afirma no haber acontecido nada que pueda 
indicar amenaza para Is seguridad de los ex* 
trgnjeros ni para ios peruanos,
D e T á n g e i*
Se espera al teniente coronel señor Fernán* 
dez Silvestre, que marchrrá é Madrid en uso
de licencia.
Los españoles squf residentes le ofrecerán 
«s almuerzo, h&bléndose acordado que no ha* 
ya brindis, por consideraciones al momento ac- 
tual.
D é  ^® « 7 -Y o i* k
Coumnican de Méjico que el jefe dé tos ré- 
voíudonarioe, Gómez, que viajaba procedente 
de dicho punto con pasaporte presidencial, fué 
secado de! tren en unión de ocho ptríldarios
suyos.
Todos fueron ¡ynchados.
D® P é k f n
Ha dimitido el regenté del imperio chino, 
D® L o n d r e s
J u e v e s  f  d>e I H c i e m h ^  é ^ 'j^ s ^ j
é l  MIftrId
, : T  Diciembre lá lL
r  É ! e |® r i a
El marqués de Vsdiiio cpntintía cada vez 
más aliviado* , • -
, Ha marchado á Ferro! e! nuevo comandante 
general de aquel arsenal, -don Félix Baaterré» 
che. ¿í,,
niSórdoba
. £ l señor Mellado salió, para Córdoba, con 
objeto dé asistir al descubrimiento de la lápida 
que costea el Ayuntamiento, en honor del 
teniente LqpprtlKa, sobrino de aquél, muertó, 
en 1909 en la campsña-del iRif.
Mellado estuvo en el ministerio de la Gober-i 
nación para despedirse de Barroso. 1
La Epooa " ?
En su artículo de fondo" publica La Epoca 
declaraciones de Canalejas sobre el programa 
parlámentario.
ítAñade que todo cuanto manifiesta Canale­
jas, no merece la atención, y lo único que debe 
tomarse en serio es que el Gobierno se va ó 
poner por montera la Constitución, prorrogan­
do para 1912 el presupuesto de 1911, con al­
gunos aditamentos.
E! articulista termina diciendo; «Y adelante 
con la liquidación.»
H u e lu r s é  « ® 1 ttc |én & 8 S as
Se han solucionado las huelgas dé 
yCéfvera.
t ) ® ‘Aij'éfiív ■
Continua propagándose la, epidemia ídel ti------- ~ ~ ~   ̂ N..uuiuiM |/iy|> ^a»uuBc c uc su i l *
Fersia ha dirigido un ultimatun á Rusia, pa- hasta ahora 2.500 dé*
r a q u e e n  el plgzo de treinta horas prometa centuria próporcióh de 18 á 20 día*
qnñ iss fuerzas moscovitas no avanzatán más/*®®* , "
al-á de Carecain. |  'D e  S s ®  P e t e P é b u i é g o
E„ caso contrario Porsta loraafí la oíeüaltra. En la casa íe  la Moneda, tobo «na axploatón
Uesult&ndo dos muertos y cuaréríta heridos.
I L as n eg o o iao ion és, 
i Barroso anuncia qué han dado comienzo las 
, .  ̂ ‘ negociaciones frenco'esoafiolas, asistiendo el
A coüsecusncia de una opietación quirúrgica^ embajador ingl^s.i , í ,  ̂ ?
ha fallecido el pintor toledano Ricardo A rre-; El mbiiStro áñajde qu4 estq no Q®be producir
Froviaetas
7 Diciembre 1911. 
D é T e ie iÉ o
--------- ----- . .rre*
dnndo, que obtuvo buenos premios en exp’osi- 
ci ’ses nacioíiB-es y extranjeras.
Eíi el entierfG se hallaron representadas fo* 
da3 las clases sociales.
D® I
Ha llegado el gobsrnadQr de la proyinefa. ^
invitado por los obreros, . . %
Después de varias conferencias con éstoS y - 
lo s patronos, se convino una fórmala d t arre- : 
glo, que fué aceptada hóy ptor 1¿ ^Asamblea óe 
trabajadores, • í
En su vif43; queda terminada la huelga, y 
mañanase abrirán Jas fábricas.
D® ISofiil® ;. P t
Arsoche desc«?rgó uña fuerte íormehtá, caí 
n?ucho granizo. . < j
t  ffl «H» 'frrWá í¿< Sardiáas #éri«g¿feá frescas y  bfteh^s en Aábaj  anto la Puerta wél Campo se íormd ufía jes, acaban de ilegáFar'DépÓáitó l a  don ¿>.^1 
Lgunu que hacía imposible el tránsito. Martín Rodríguez,esfabíeciaríéntO''^ '^^^'''^*’̂ '
r í  nup tíl t  mporal. ' ------o
-  H^n i^aao dos batallones
extrañéza, puéS él represéntente del 'góbiérqp 
británico áslstíó ó todas las cónversaciofléS 
que se lüVieroh ánteriotlUeiite en Sah'Sébás- 
, tlán.
RESTADM n T  Y  T i É ! ^
~ .á e  —
e i F M i A m n  ,
Servicio por cu|?!er̂ ^̂  ̂ á.té fiétu; ;4 
Ssstp^eidlidhd Vinos de los Morílps 
~ ÍÉ¿ Slas^elsiy' ISÜ
--------  ------------------------ __ cPééStibi
en calle Ordófíez‘número 2 (Frente al óyó üé 
Esparteros.)
■ Q R Q
¡(Nota det Biiúéo Hllpend-Anférícanó)
“ -i -̂ ̂  'iQot̂ cíón dé'cohiílfá. A'. 
O n z a ^ , . . .  . . , . i q S ^
Alfqnslnai» . i , . i 108^60
;isábéHnaf'». . , , , * 109*68
Franeoí* j  , A , , , tC®'60
"ü b ras’ i' . r , ,  ^ ‘̂ 3.
: I,-; . ,v. V 1^2*59-'
. , , iG7‘68
I- A 5*15
• ;í t I « i I i. 5*60
A id e ifé s




Entrada en el 
arrobas,
Fceclo .en bodega, , añeiO 44 reiúes, írés- 
co 39jeate3 ÍO:8 H ti2 kilos. V, ;  ̂  ̂
T p a s l a d o
jE l <^«^no deísta  doií A. B p , .  1̂  trasla­
dado sUGlMca ^dúntológícá. i  lá calle del 
Mbfq'ttSs dé Latíos* número 10, piso pííncipal, 
encima de la Joyqría del señpr Rosado.
4 -  ̂ ’ 4 .... J ^ n fe w n o  .■
Se éncuentila enfermo desde hace días nuésí 
t/P .«luerido amigo y correligionario el admiás- 
^ador de este periódico, don AntOnlO Qáréfá 
Giménez. r - ; í
üéseámos vivamente su yestáblécfiifién'to.̂
^Ha dado á luz felizoienté un niño la séífoVal 
4e nuestro amigo don francisco del Glmo'Me-  ̂dina. t í \
Sea enhorabaent; 1
L o i^ .y  88fette¿do‘
los eéñofés Lapelra, Liares, Díaz de.Bouzai ' 
Sáncl^z Huelin, .Gáivez Qinachero; y LoiáSis 
(oim E .),^é  réuriló aheche ¡a junta-de gobler/* I 
no de l̂a Cámara Agrícolai- * . 3 f
§^a ee la anterior, et 
smffSancííez Huéllti expuso qüa enelpfos^c* i 
el Ayuntamiento ílleVa á ; 
fa jj^ la  mai îci^e} de á£o« Sé ínpluye oo*i 
me mémenfo sustitütivó dél supriinido ingreso. 1 
^  VPPSú^s, un arbitrio de djez céntimos éo* i 
• ^  ^®éa.?uhy5éntlmQ sobre
cada kllógramo. Qué estlmába que no permi- 
lis je y .de supresión 'ese arb^rlo cpmoi ̂ ele-
ménto süstitütívQ, pot ío qua proponía .que: la '
Cámara recurriese á dicha f  unta de asociados 
en contra del mismo.
Después de algunas observaciones de los se» 
ñores Qíbz. de Souzajy Lomas Jiménez, se 
acordó de conformidad con lo propuesto por el 
señor Sánchez Huelin, y que á éer posible, se 
presente mañana la solicitud.
Hizo á continuación uso de la palabra el se­
ñor Lomas Jiménez, exponiendo que el Sindi­
cato de Iniciativa y Propaganda de Málaga, 
había tenido la Idea de que se celebrase la fies­
ta del árbol este invierno, como en otros ha 
tenido lugar, cuya Idea hebia aceptado el Con­
sejo provincial de Fomento, y proponía se 
aceptase también por la Cámara, la que acor­
dó de conformidad.
 ̂ Y no habiendo más asuníos de qué tratar, se 
levqntó la sesión. /  :
JOe te ú ip Q r ü d a
Há llegado é Málaga,con objeto d® pasar en¡ 
nuestra dudad la temporada de Invierno, atem-i 
diendo al restablecimiento de su salud, el se­
ñor don Lucas Malfadas, luspector de Ingenie­
ros de minas, ex-director del Instituto Geoló­
gica y sabio paleontólogo.
Sea bienvenido. |
P e d ra d a
En el álveo del Quadalmedina recibió ayer 
una pedrada el niño de once años, José Fernán­
dez Martin, produdésdole dos heridas qontu* 
SBs de dos centímetros en la frente.
Fué curado en la casa del socorro del dfs-- 
triío.
C asual
Josefa Campos HeVédfa, de ocho años, do-̂  
mlclliada en fa calle dé la Puenle 32, recibió 
ayer asistencia médica en la caSa de socorro 
deLdel distfito de Santo Domingo, de una her 
rTdá contusa de dos centimeiros ,éh la frente.
Dicha lesión se la produjo á consecuencia 
&  Úna calda que dió en su domícl'ío, á donde 
pasó después de curada.
Pefuneión,
Ayer falleció en esta capital la réspetfeble 
señora doña Dolores Garrido Cabeza,
Reciba nuestro pésame la  afligida familia.
V iajeros
Se hallan en Málaga, hospedándose en el 
Regina Hotél, é! acaudalado comerciante dé 
Génóva Don Glus di J. Cardpso y su hijo.
P te ira so  •
El tren correo que debe Jlegar á Málaga á 
las cinco y treinta de la tarde, vino ayer con 
dos horas y cuáho de retrasó,
fa lle c im ie n to
Ayer falleció la respetabls señora doña Joa­
quina Herrera Fajardo.
Reciba nuestro péarame la familia doliente. 
S a lé ®  B|@fr®giáal®®
€¡Ma noche se estrenan varias de estas mar-1 
cas,.cuyos títulos soai: «Exposición de Roma», 
«Veinte Escalones dé más», «Mensaje extra 
fio», «Mirando a! porvenir» y otros.
ü a £ » i f t « a n a i a a  




* -n * i* M
Caira
eÁpgtü» á» cat9 jroCéía
béirm «I 
■éasÓ2«:
Ha «oáas las Parmeeias ®
Recaudación obtenida "en él dia 
lea conc^jéos iSguiéaté»; >
. For inhunufidones, 132*50, - 
Por permanencias, 242*50, -,.
‘ Colocacidn de lápidíTs 00.
Por eXhumadones, CO‘00. 
Total; 375*00 g/éSétás,
S a 'v c n d c B i
X »8 cambian por c^sa en Mélafra
ófinra de Campo, abonando 0 pe cibienúo dáíe* 
LuíaTudelt, t ó S .  Z t
■ i .4 .
S 'a l o S í í I ? - ! '?  minutos
V I N A S
slitejiBggá̂ ááBÉiagw______ _
Aylmaeesios
‘í®»” espacioso almacén bajo y otro igual alío, con buen patio y
número 13 (Perchel) Las 
llaves en el numero 12 de lá misma, calle.
Boletín Oficial
Del día 8 i
Circular sobre la ezpédlclón de licencias oara ̂  
el ejercicio de la pesca. i
—Edictos de las alcaidías de Arenas, Caaillasl 
de Aceituno y Viñuéla, sobre exposición al ¿úbli* 
co del padrón de cédulas personales,
—Idem dé la de Celiéte la Reai, sobre subasta 
I de una casa panera de áqüel pósito.
I —Relación de niQzos de este trozo maritimD, 
|que"pértéhéG&n^la?l8tamiento de 19i2.
I —Edicto de la Agencia ejecutiva de coiítribu- 
l clones, anunciando ía subasta de Inmuebles pro
buenos antecedentes, él 
cual na deseiTipeñado cargos ea ofirlna del Ee* 
tiMo, hoy acepta un destino como decendiénÍLe 
° ;**® hlmacén ó cobrador»
vi», d -i 1 pwsona necesita desús servicios pue» 
de dirigirse d la Adminiatraclón de este periódico, 
donde se le informará.
E n  lo s  M ó re iid éH ó s
? Réítaurant dél Yerno deCóneJo, ©n la Caleta, 
e i donde se sirven las sopas dé Rape y el píate 
|jd§ paéHa, fl^riséos á todas horas,
I' También hay comederos con vistas al mar*
piedad de deudores de laíona de esta capital.*'
N«un.ero;o y dtetingoijlo Público .ig«e trlbunacm»-
diendo á este Salóií, eii donde La 
luce sus primores dé (Untadora ádmlrable y sin 
rival.
Con dicha artista comparte los aplausos del 
público lábelIa Cárílilp, lindísima cupletista 
que mañana se dééplde del público.
El sábado, deflnltivameate. debutarán les 
Hermanas Heílet.
6i®alfi®ai
Las hermosas cintas Páthé, en su serie de 
Arfe, y las de la casa Edison de América, no 
faltan nunca en los programas de este cine, 
'que se impone los mayores sacrificfQs en obse­
quió Se Úu cónsébuénte y  numeroso público.
I Esfado demosíratlvo de las réess skcrnicadaí 
el dia 2. BU peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptas:
20vactinUs y 4'HéAiérÚBi peso 3.339'030 kilo­
gramos, 333*90 pesetas. .
56 lanar y cabrío, peso 655*500 kilógíhraos pe* 
Sct9s2^'22 ^
P®®®̂ -Ŝ 3'ÓC0 kilógmmos pesetas357 80.
24 pieles, 6‘GQ pesetas.
Cobranza del Palo, 8 40.
Total pescí; 7.572 500 kilógramoB.
Total de adeudo: 732*32. '
Ssp«i@%áa«dlo@
TEATRO PRINCIPAL.—Cómpañia cómfeb li* 
íSn*"**^^ por éi ©minente actor, señpr EspÚa-
- Fundón para hoy; ;
grata a ! S « .‘.*'° ® c t ro ,o .y .E I
.  SeaáosM  í  la, «eb»? media, y nueve y media
Dos número# da varifté».
« « ^ id o » ’programa# de películas.
C ^ f ’ W i  preíarracta, 0,60; *«.
Alameda da 
Todas laá noches 
¡Sttmgnifjooireuadrosie» sg mayor parte ¿«tre*
^  domingos V días fesílvus función detRTdSb 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
. _€IN'É ÍBEAL..=Función para Sg isag«£Íf?- 
cs# y cuatro grandiósos estrenos,
Los domingos y 5íáé »estivos matinse 
son preciosos^ juguetes para lá» nSiSo».
Prtféfescia, 30 céntiiaosí General, ID.
E l  V E R D f l B E R O  J A R U B E  f R S U f t y O
el mejor depurativo y refrescante >cÍo ^  eangre, dei'
P f ^ l i i  E M E S T Á  , P A S L I ¿ i j O  ^  N á p o l f e s  ^  Ga ia ta  $. Iíar!&ü, 4
Ne. H ra  peáííbs, instrucciones y certas, dirigirse DiRkCTAíHIElITE'á nosotros' en Nápoles.- ó á- 
nuestros revendedores autoiúzados. - ' . ’
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
gremládo oon menalla de oro en las grandes Exposiciones Intemaolonale'a de Blilán 1906 — Buenos Aires m o  
EÍQOIDO, EN POLVO Y EM TABXiBTAS OOmPBminAS (PÍLDpBAB) -
Ó P T Ü V i A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
beneáola siempre si es hOoha ooñ nuestro legitimo 'producto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
.Pk ECESAÍKEKTE-nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy daflosab á la salud. - .
Ék W t  V  P  A  J C w  & ■  Mm V
REPRESENTANTE:
I M S  h m
U T R E R A
Z  A  N  I  L  I ,  A  P A S A D A
-Purgante. Lepuratíva.-^ÁMtíar para la 
clínica favorable más de medio siglo, de comt, 
se demuestra .con las estadísticas de «cura 
dos*« p  ¡el BALNEARIO DE LOEOHES, dé
áúié mimra! 3 % bebida.'-̂ Én baño Bilis-, ele, hesita de botellas "éh Farmücl^ 3̂  droguefias, jARpiNBSé 15. Madrid
I I  W O i IBOeBESlYA
■i í E S ''
Q ^ o e s t a
D o n éa tsp i
£ 1 .  é m S é h é  a k m i C a a i v ^ y
u m im la n C tm m li^ iiitiir ó  W e ta é il^ m e - '
ala=tíU4^-i „
tiji e a n a t  B l w t i s  e a l m
i no man-
Esta tintura se usa sin néoeaidad de preparación alguna, ni siquiára 
Uo, ái antes ni después de la aplioaoión, apli- 
aándose óon un pequeflo oepU10|OOnie. ai fuese bandolina*
S «a isSiilk ffüWioa mejor de ¡todas las UnifurastparaeLeabelie^f la barba;in a i r  fsM& abaelootif nie&suofalaropa.
i  ÁiMtfit Bata tintara nó oontiene nitrato da,platSry eon ̂  nao el cabello so
Bsa^ r  P f p  imnserta siempre fine, brülaiit#t áií^0í
9 Ssta ti t r  v  si  e f *
a r iS B l*  iJlgvfil debe lavarse el oabe n
 ̂ m lo
JU t íp|©i» dé UPO “
I  ** tónica, vlgortaalas tafoás del oabeUoy'evila tmlaa. fua ráfermo-
||sHÍp J r  B«9"  116  V l * 0  dados. Por aso móla también oomo higiénioa. ^
É ^  lO y é É é  d i t t  M ü á ta  aonierva el oolor primitivo del cabelló, ya sea myno Ó íeastaBOi 
m E? é i  eMoedepende demás 6 menos aplioaoiones.
9  m í « l Á  É lm Á  Bata ttatuia d^a el cabello ̂ en herboso; que no os nosible distln^
IkiEI n ® l *  E l “  guirLo del^taral, ti su apUcaoidn se hace b i ^
" g  ' J i m ' ElBÍiéa ;lé apliéaoiOtt de esta fintaié^s tatt̂ fáóil y cómoda, que Uno;SOloSa‘
E l W P  «1 0  basta;porloauoí8imqtttóW|»pérsonakná9íntii¿algiídrael|irtifloio.
v ^  Oon%l usó de esta agua se curan y evitan loa ttlaoaiéi cesa ta oafda
V  lO R i n G  U B ^ O  cabélló y esattu su oreoimiente, yóomo éÜ cabello adquiere ñv e*smmg « rn  v  miné* éépéla oaGvoa. ^
É s & m é n a é  a l ^  J n in d é  Bstâ agnia deben usarla todas^persoimaque deseen conservar Ji 
j |a 9  F  lO B *  0 C  V l * O  oabelta hermoso y la cabeza sana.
L g Eslafinioatiatafaqtieáltoselnopmlnntosde.t^UcadéJwiniten-
j¡r A  B" lA R b  O 0  0 1 * 0  nrse el oabello*y no diásiide mal olor; debe usarse si fpera
■ ■ bandolina. ■
s lASpersonae de temperamento herpétioo deben'preoisamónté'psar esta agua, si uc .¡̂ xviereñ pe]:j‘id!> 
S r BU salud, y lograráñ tener la.oabeza Baña y limpia con sólb üha aplicación odho’ días;,y si ' 
MB desean teñir el pblOrbágasoJta quoi dice eí prospecto qu^coi! - -
 ̂ 100 Yénta: principales pertamerias-y droguerías de Espida y
íiarmscla y droguería üs
..........Tipólrafra1 "ÍÍ"pdí'‘i)¿Á^
úópáña á  bi bóteüai 
PortogaS* ^
la. Escrellei, de PjOiÁen.BeriBtftfóz, eafle trf^ó s , 81 al L Málaga.
PASTILLAS BONALD
l»®ir>.o-jBé«ll®aa ®®ni ' a s a a i s i a
DaiPficaciu,comprobada co:3 lor señores médico:̂ , ppra combatir 
la boca y de lu garganta, to», renquera, dolor, iafialhacíbaes, picor ;
éhfermeáSdss da ' 
afias ulceraciones,tp o a t 10 o i mimm ion nc i  
s^ueqad, granulaciones, afonía producida por eaasas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiada» en varías exposídónes cfentilicas, 1 tienen el pri­
vilegio de que isfis fórmuies fueron Ise primeras que se conocieron d@ su dase 'enrEspa^ 
.aa-f ^sEtmnjero. ■ .
' ' Acactaea vMls
KhligUcerofosfata BONALD -  Mádlc»  ̂
ántiseu asténico y antidiabético. To­
nifica y'nutre los sistemas é«íeo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre eismento» pa­
ra sfirkiuecer el glóbulo rojo,
Acsfiithea granulada, .Spesetaí- 
Frssscs áelívíne d<? Acaníhea. 5





. F O S F O G u cÉ m eo );.
OoíKfasta la» enfermedades det pecho. 
Ticberculosis incipiente caiarrosi broBcoiit 
Reamóaieos, larJngo-fariageos, tafef^lonmi 
gripal8v, páíádicaa,etc., etc» -
Freslcí Sel frasco^ S yeástas




jpq|res?caate qus se 
->*,oonor.a. Puede to­




dad'en el estós^a- 
go 6 isttestínas.
élscssnáa
ÍB IS H S F .
l a  ven tado  en 
185T por 
ilshop, es insus- 
tftíaíbl© por ser el 
Unico preparado 
puro eatre ios de 
es clase.
E s ig ir  en los 
frascos ei nombre 
y  señas de Alfred
ipeiman 8í?éet, 
London.
B g  t S H T S S f S a i f
^ e q u it a t iv a  d e  t ó s  ESTADOS UNIDOS DEU BRASl!i»üi iÉi ie Seputs 8éfí li fiiiHprtafe le h m
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B nnqntlllo , 4  y  6 .—Madspid,
Seguro ordinario de^da, con prfhjá vitaliclá ybéP/^|¿íos bcs»», 
W o..=S.piro orgnario de vida, con.prin» teaBoraia, t iS ? H .
t l s T í i h S . . . « r a t r e i S ^ e ' f f l ' t e  S u
AnáaÍuéfa.==Escmo. Sr. O, L V S?Fi4?« 
®̂4̂ ' 7rAtaiíieda Cario» Hass 5 (junto al Banco Hsoahái MAÍaia
^  magajlca iísésd® vapofss feeibé'm eriSc^M sáes 
.a flete c<;grMo y con conofeimiéntodiféeto desde efts^paért'g
t o e  -8-g iiíasparlo aa?al MedltérréneopAtapíNégró; átaazibar
d i rSssaí. ísdo-íihisa* Japón, jA«sírfiHéyNaevá-Zerahda,a»có®^
aaclóa ©a lof ta COMPA^M'i^l&l^QACaQN
«^ddaspegalarssde Málaga ea^  H dtai dzssa iás ndér-
Jes dir^Jrss á su reprusenSasfa 
;,,^ásefa^gart« SsiTiestíw. sá-
£ol$8 de t;a^::dos semanas. '» 
Farai&formeB Y atasdétaireTó^^
m  M á la g u i^  
hisroSSi
or Lapfpdej^El mejor de 
d len t^y  no constipa. * ^
Depósito en todas las fa
pronta d e ^ ^ n e m ia  y
ejor de loa ferniginosoá, óo'‘ennegréce 'los
f a r m a o t a e í e t c .  íFárfst
deitah|tl»fl8.n.»3ü irrlila Hoja w Yoduro de Peiaiii^ 
Pepósito en todaslas tarmaclai - v <
